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La presente investigación hizo referencia al estudio de las prácticas educativas  
fundamentadas en políticas mundiales, nacionales y locales, tomando como objetivo  
principal comprender las características de las prácticas educativas en el programa de formación 
complementaria de la escuela normal superior del quindío que aportan a la construcción de la 
educación inclusiva, utilizando una metodología de corte comprensivo que pretendió leer, 
develar e interpretar las prácticas educativas en un periodo de diez meses; como estrategia 
metodológica se utilizó la micro etnografía, al leer lasinteracciones que sucedieron al interior del 
aula, planteándose como proceso metodológico el circulo hermenéutico donde se obtuvieron los 
datos y se realizó un proceso de codificación abierta, axial y selectiva, mediante la captura de la 
realidad a través de las técnicas como: la observación participante, entrevista y el Análisis 
Documental; con la video grabación, diario de  campo, guion de entrevista y fichas de 
recolección de información a profundidad como instrumentos. De esta manera, se llegó a una 
saturación teórica dando como resultado una categoría: Estrategias Didácticas, dentro de ésta: las 
estrategias discursivas, actividades conceptuales y estrategia organizacional. El proceso de 
interpretación se llevó a cabo por medio de la triangulación entre las técnicas permitiendo 
obtener los elementos de las prácticas educativas que aportaban a la Educación Inclusiva. Como 
conclusión se planteó que a pesar que aún se observan acciones conductistas, la investigación 
mostró que el éxito de la enseñanza radica en el lenguaje, los gestos, las acciones y el contacto 
utilizado. Además, que el buen uso recursos apropiados y el ambiente físico que se les provee 









The present research refers to the study of educational practices based on global, national 
and local policies, taking as principal aim to understand the characteristics of the educational 
practices in the Further Education Program in the Escuela Normal Superior del Quindio that 
contributes to the construction of the Inclusive Education, using a comprehensive methology that 
is intended to read, reveal and interpret the educational practices for a period of 10 months. 
Ethnography, especially micro ethnographic, is used as methodological strategy since it permits 
to read the interactions within the classroom, considering methodological design as the 
hermeneutical circle which implies go and back between the theory and the data which will be 
obtained through the capture of reality through techniques such as: participant observation and 
in-depth interview; with a log and video recording as instruments. In this way, the information 
will be obtained and the axial codification will be done, reaching the theoretical saturation which 
leads to a selective codification in order to give a response to the problem and to allow the 
emergence of substantive theory and the process of generation of conclusions, to raise new 
questions and to offer possibilities for new lines of research.  The expected results are the 
contribution of a copy of a scientific article. Master’s thesis and curriculum support and the 
educational practices in the Further Education Program in the Escuela Normal Superior del 
Quindío.  









A pesar que el tema de educación inclusiva es relativamente nuevo en los procesos de 
investigación, han sido muchas las políticas que han salido no solo a nivel internacional sino 
nacional y local donde se estipula a partir de diferentes marcos legales que se debe garantizar una 
educación de calidad para todos y todas. En Colombia, se evidencia que a pesar que los docentes 
reconocen el término de educación inclusiva, ésta no ha sido tomada en su totalidad, y por el 
contrario se sigue evidenciando rechazo y modelos de enseñanza centrados en las Necesidades 
educativas Especiales.  
Es por esto, que en los últimos años se han planteado diferentes conclusiones de 
investigaciones que determinan que se deben cambiar las prácticas educativas y reformular el 
currículo hacia un currículo común. Partiendo de allí y de la mano con los integrantes de del 
macroproyecto “ Cultura, políticas y prácticas educativas para la atención a la diversidad” cuyo 
objetivo general es comprender las políticas,  cultura   y prácticas educativas para  la  atención  a  
la diversidad, presentes en las Instituciones Educativas de la región, se busca comprender las 
características de las prácticas educativas  en el programa de formación complementaria de la 
escuela Normal superior del Quindío, que determinen como debe ser ese cambio de práctica 
educativa que aporta a la educación inclusiva.  
En este contexto, la presente investigación en principio intenta explorar el problema en 
cuestión, que se enfoca en tres aspectos fundamentales: qué se entiende por práctica educativa y 
bajo que mirada o enfoque se toma la educación inclusiva. Además, de determinar los aspectos 






Posteriormente se presenta la metodología empleada  en el estudio, la cual se ubica en el 
paradigma cualitativo, de corte comprensivo que pretendió leer, develar e interpretar las prácticas 
educativas en un periodo de diez meses; como estrategia metodológica se utilizó la micro 
etnografía, como proceso metodológico el circulo hermenéutico donde se obtuvieron los datos y 
se realizó un proceso de codificación abierta, axial y selectiva, mediante la captura de la realidad 
a través de las técnicas como: la observación participante, entrevista y el Análisis Documental; 
con la video grabación, diario de  campo, guion de entrevista y fichas de recolección de 
información a profundidad como instrumentos. 
Para  finalizar,  se  exponen  los  resultados  obtenidos  como primera medida la 
Presentación de los datos que provienen de las entrevistas, observaciones, documentos, registros, 
a partir de un microanálisis que permite clasificar, agrupar y relacionar los datos de los hechos 
observados  dependiendo de los supuestos  que se han pretendido contrastar, posteriormente se 
presenta el análisis de los datos agrupados, haciendo explicitas las propiedades y rasgos de las  
categorías previamente clasificadas, y por último se muestra la construcción de sentido donde las 
características de las practica educativas se relacionan a la luz de la categoría de educación 





Porque diferentes somos todos, porque cada una de las culturas humanas es diferente y 
porque la diferencia es una de las cualidades que mejor caracteriza al ser humano. Y 
precisamente esta diferencia, entendida como paradigma de la libertad y como elemento 
enriquecedor, es la que nos ayuda a organizar una percepción de la otredad que permita la 
construcción de una diversidad cultural no jerarquizada, basada en el conocimiento y el 
reconocimiento del otro. (Kaplan,1993, p. 8). 
 
1. Planteamiento del problema 
A pesar de que en la actualidad se evidencia la existencia de políticas en torno a la 
educación inclusiva, ésta no ha sido adoptada en su totalidad por las instituciones y por el 
contrario, se sigue observando la exclusión como fundamento cotidiano de la cultura 
institucional.  
El referente de diferentes políticas internacionales, nacionales y locales dan 
cumplimiento al derecho fundamental de la educación, según lo establece la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, siendo este derecho la base de una sociedad más justa 
(Blanco, 2010). La idea de inclusión en el ámbito educativo tiene su génesis en la Conferencia de 
1990 de la UNESCO, celebrada en Tailandia, seguida, en 1994 con la Conferencia de Salamanca 
y el Marco de acción para las necesidades educativas especiales, posteriormente el Foro Mundial 
de Educación de Dakar  (2000) donde  los países reafirmaron colectivamente, en nombre de la 
comunidad internacional, el compromiso de lograr una educación básica para todos los 
individuos y todas las sociedades. A partir de ello, (Booth y Ainscow., 2004), diseñan El Índice 
de Inclusión, como apoyo a las escuelas en el proceso de avanzar hacia una educación inclusiva 





Culturas  inclusivas: dimensión  relacionada  con  la  creación  de  una comunidad  
escolar  segura,  acogedora,  colaboradora  y  estimulante, en  la  que  cada  uno  es  valorado,  lo  
cual  es  la  base  fundamental primordial  para  que  todos  los  estudiantes  tengan  mayores  
niveles de  logro.   
Políticas  inclusivas:  Esta  dimensión  tiene  que  ver  con  asegurar que  la  inclusión  sea  
el  centro  del  desarrollo  de  la  IE,  permeando todas  las  políticas,  para  que  mejore  el  
aprendizaje  y  la participación  de  todo  el  alumnado.  Se  considera  como  “apoyo” todas  las  
actividades  que  aumentan  la  capacidad  de  una  escuela para  dar  respuesta  a  la  diversidad  
del  alumnado.   
Prácticas  inclusivas: Esta  dimensión  se  refiere  a  que  las  prácticas educativas  
reflejen  la  cultura  y  las  políticas  inclusivas  de  la  IE. Tiene  que  ver  con  asegurar  que  las  
actividades  en  el  aula  y  las actividades  extraescolares promuevan  la  participación  de  todos  
los estudiantes  y  tengan  en  cuenta  el  conocimiento  y  la  experiencia adquiridos  por  los  
estudiantes  fuera  de  la    IE.  La  enseñanza  y  los apoyos  se  integran  para  “orquestar”  el  
aprendizaje  y  superar  las barreras  al  aprendizaje  y  la  participación. (p. 61) 
Posteriormente, se promulga el Marco de Acción Mundial que contenía seis metas a ser 
alcanzadas para el año 2015 y El último Informe de Seguimiento de la Educación para Todos 
(EPT) 2013-4 (Unesco, 2014), quien da como conclusión que todos los países, ricos y pobres, 
han de velar por que todos los niños y niñas puedan tener acceso a un docente bien capacitado y 
motivado. Por ello, la organización en mención  y los diferentes organismos internacionales que 
aportan en la consecución de estas metas han destacado que para alcanzar las metas establecidas, 
es necesario modernizar la gestión de la educación, profesionalizar y dar protagonismo a los 





Cumbre del Milenio, en cuanto al fortalecimiento de la profesión docente,  la cual en Colombia 
reporta un 100% en cuanto a su formación inicial titulada, más no se trata tan solo de mostrar un 
indicador, sino de asegurarse que los modelos de formación inicial están respondiendo a las 
necesidades de los diversos contextos escolares, a las necesidades e intereses de los futuros 
docentes y, sobre todo, a las necesidades de los alumnos según lo establece el decreto 4790 de 
2008 como uno de los parámetros de verificación de calidad de las Escuelas Normales 
Superiores que son las responsables de orientar la formación de los nuevos maestros, quienes 
deben conocer y aplicar todas las leyes y políticas que existen alrededor del tema. 
Con respecto a la formación de docentes, autores como como  Stainback  y  Stainback  
(1999),  Alegre  (2000),  Arnaiz (2003)  y  Tilston  et  al.  (2003), referenciados por (Velez, 
2013),  coinciden  en  señalar  que  uno de  los  pilares  para  que  la  educación  inclusiva  sea  
efectiva  es  la formación  de  los  docentes  para  atender  las  características  diversas  de  los 
estudiantes  pues  son  ellos  los  que  llevarán  a  cabo  los  cambios  en  las aulas  y  en  las  
escuelas.  En  este  sentido,  educar  para  la  diversidad  y para  la  educación  inclusiva,  
constituye  uno  de  los  aspectos  clave  de  la formación  inicial  de  los  docentes.  Por  lo  
tanto, el  desarrollo  de  actitudes, saberes y prácticas educativas positivas  por parte de los  
futuros  docentes  hacia  la  diversidad  de  estudiantes, debe  ser  una  preocupación  primordial  
en  todas  las  instituciones educativas  de  formación  de  docentes  en  el  mundo.  Pero para 
adquirir este propósito, se debe empezar a trabajar al interior de las instituciones. Por tal motivo, 
en el ámbito nacional el Ministerio de Educación Nacional – MEN (2009) establece el índice de 
inclusión basado en la guía 34, que estipula como propósito, 
Realizar el proceso de autoevaluación de la gestión en inclusión, orientada a reconocer el 





mejoramiento, establecer prioridades y tomar decisiones para cualificar las condiciones 
de aprendizaje, participación y convivencia de su comunidad (p.12). 
 
Además de otras leyes, como la 1098  de infancia y adolescencia del 2006, que en sus 
artículos 28, 31, 42, 44 y 45 reconocen el derecho a una educación de calidad en donde se 
evidencie la permanencia, participación y la dignidad; el decreto 1290  que reglamenta la 
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 
media, artículo 1, 3, 4, 8, 11,12, 16 y 17, para identificar las características personales, intereses, 
ritmos de desarrollo y estilo de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances; y por último 
la ley 1620 de 2013 de Convivencia escolar que hace referencia a la importancia del desarrollo 
de las competencias Ciudadanas, el respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos en 
la búsqueda de prevenir el acoso escolar y cyberacoso,  obligando a las Instituciones educativas a 
crear mecanismos para que se evidencie la sana convivencia y la adecuada resolución del 
conflicto. 
Estos aportes de política a la transformación cultural en la atención a la diversidad, solo 
es posible a través de la mirada de las concepciones y actitudes de los docentes frente al tema;  
los seres humanos hablan de aceptarse tal y como son, proceso que lleva años a una sociedad en 
el cambio de concepciones morales y éticas, en consecuencia, se debe trabajar en aprender a ver 
la diferencia como un valor que lleve al ser humano a la toma de consciencia de sus actitudes de 
respeto y de valoración por la diferencia en la formación del ser humano. Pero, ¿cómo lograr esta 
actitud de respeto y de valoración a la diferencia si aún se está en una sociedad insolidaria, es 
decir, excluyente? Como lo plantea (López, 2004) “La naturaleza puede ser modificada de 
acuerdo con la propia naturaleza humana, es decir con la cultura” (p.8), bajo esta perspectiva se 





Es por esto que en la cultura se reconoce la concepción de diversidad en la lengua, la 
religión, la etnia, el sexo y otras condiciones personales y relaciones multiculturales que dan 
apertura al conocimiento del otro.  
Sin embargo, para que esta cultura se logre, se debe trabajar en las prácticas educativas 
que son las hacen que ésta se transforme a través del tiempo. Aportan a la comprensión de 
prácticas inclusivas investigadores como Trens (2003) de la Universidad Complutense de 
Madrid, Blanco (2008) de la Universidad de Chile, González, Avramidis y Norwich (2004) 
quienes plantean las concepciones y significados que otorgan los profesores al trabajo con la 
diversidad tanto en Educación Secundaria Obligatoria, como Parvularia, Enseñanza Básica y de 
Enseñanza Media, y concluyen que, aunque los docentes reconocen la diversidad, esta no es 
aceptada y manejada en el aula, se menciona entonces la   razón que es  la formación tanto al 
inicio de sus carreras como en la práctica y el ejercicio de ser docente. De igual manera las 
investigaciones mencionan las características de los docentes, como dar a los estudiantes la 
responsabilidad de elegir sus propias actividades, promover y apoyar que el grupo establezca sus 
propias normas de clase, contextualizar el aprendizaje y las experiencias de sus estudiantes,  
preguntar a sus alumnos hasta dónde quieren llegar en su aprendizaje y cómo harán para 
conseguirlo, entre otras, las cuales son parte fundamental para la posición que tengan frente a la 
diversidad y la concepción centrada únicamente en barreras para el aprendizaje. 
Con relación a las investigaciones en educación terciaria, en específico las Escuelas 
Normales Superiores y las licenciaturas  se tienen como referente a   (Ciges, 2006)  y 
(Manosalva, 2010) en la formación inicial del profesorado ante la diversidad y Educación 
inclusiva en el programa de ciencias sociales de la universidad de Nariño,  quienes plantean el 





modelos inclusivos e interculturales, no sólo en la Escuela sino también en la Universidad. La 
formación inicial de los profesionales de la educación debe contemplar la diversidad como un 
elemento vertebrador para el análisis y transformación de una realidad social y educativa que es 
compleja y multidimensional. La diversidad debe enaltecer el derecho a la igualdad y no crear 
desigualdades disfrazadas de diferencia, es de vital importancia evidenciar la necesidad urgente 
de conocer, fundamentar, promover y llevar a la práctica la inclusión en la educación superior. 
En esta misma línea la investigación “Dirección escolar y atención a la diversidad: rutas para el 
desarrollo de una escuela para todos” realizada por Gómez (2012), muestra la importancia de la 
dirección en la gestión de la atención a la diversidad en las escuelas, quiere decir, que el aporte 
de esta investigación es que cuando se generan buenas prácticas en la gestión a  la diversidad se 
cimentan cinco aspectos en la institucion: el papel de cada miembro y , la identidad del equipo  
como promotor de buenas prácticas; la convivencia como base de las prácticas que se llevan a 
cabo en el centro; la dirección llevada a cabo desde un grupo mayor: la comunidad educativa 
apostando por un liderazgo distribuido, pedagógico y transformacional; y la organización como 
eje principal de las prácticas inclusivas del equipo directivo. De igual manera, la investigación 
“Prácticas de aula que aportan a la educación inclusiva en una institución educativa de Pereira” 
muestra cómo en la organización y estructura de las clases se plasman las prácticas que aportan a 
la educación inclusiva, de manera que si en la planeación y diseño de las clases no se tiene en 
cuenta la diversidad del alumnado y por ende las necesidades de los estudiantes, el desarrollo de 
estas prácticas inclusivas es muy limitado, por el contrario, cuando estas se tienen en cuenta hay 
una mayor incidencia de estas prácticas en la enseñanza y aprendizaje y por tanto en el proceso 






Desde una mirada de formación de maestros, una maestra de una de las Escuelas 
Normales Superiores de Colombia plantea como una posible solución para la atención educativa 
de la diversidad a través de la formación de los nuevos maestros, una resignificación del plan de 
estudios que pretende formar un maestro capaz de enfrentar la diversidad, capaz de formar para 
ser ciudadano, por medio de la construcción de una línea de formación para maestros con sentido 
político, social y cultural, respeto a su propia profesión y a la población que acoge (Cadavid, 
2008).  
Por último, uno de los aportes más relevantes para el presente estudio es la investigación  
La Educación Inclusiva en los Programas de Formación Inicial de Docentes (Velez, 2013) donde 
se plantea que se debe asumir la educación inclusiva como un proceso en construcción y 
particularmente como tema en la formación inicial de docentes. Sin embargo, ninguna de las 
cuatro licenciaturas de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional que dan 
cuenta de dicha formación en sus programas analíticos. Entendiendo la epistemología como la 
base de todos los procesos pedagógicos, sin dicha fundamentación sobre la Educación Inclusiva, 
es factible que los  otros componentes emerjan por las necesidades de los contextos pero  no 
están cimentados explícitamente en los planes de estudio de las licenciaturas. 
Las anteriores investigaciones muestran cómo a nivel superior se está iniciando el 
proceso de educación inclusiva que aporten para el cambio de las actitudes que los docentes 
tienen frente al tema, pues son ellos los que logran transformar una cultura a lo largo de los años, 
y esto solo es posible por medio de la formación de los nuevos maestros quienes cada día tendrán 
más diversidad en sus aulas. Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones se observa el 
enfoque de integración y no se percibe que las investigaciones vayan más allá de las 





las prácticas educativas, sin mencionar estrategias que evidencien las características de estas 
prácticas educativas inclusivas, que lleven al trabajo de la diversidad en el aula y sobre todo a la 
formación  de nuevos maestros como actores principales del cambio de cultura hacia la 
diversidad. 
Ahora bien, conociendo del Programa de Formación Complementario de  la Escuela 
Normal Superior del Quindío, ubicado en el municipio de Armenia, responsable de la formación 
de los nuevos maestros; el  cual está fundamentado desde el modelo socio-critico, que  se orienta 
en aportar a la formación de nuevas generaciones de maestros pensantes, quienes podrían tener 
otra mirada hacia la diversidad y contribuir con la transformación cultural de la sociedad, se 
espera que las acciones educativas estén en coherencia con el enfoque socio- crítico y evidencie 
prácticas que permitan la atención y potencialización de la educación inclusiva. 
En la realidad, el Programa de Formación Complementaria – PFC- establecido en el 
decreto No. 4790 del 2008 brinda espacios académicos encaminados al entendimiento y a la 
formación de la educación inclusiva, por medio de campos de formación orientados al sector 
vulnerable de la población; el trabajo por proyectos de competencias ciudadanas, y créditos 
académicos como sicología, inclusión, lengua de señas y fundamentos de los modelos flexibles. 
Sin embargo, el gran vacío que existe en el PFC, es que a pesar que éste reconoce la educación 
inclusiva relevante para la formación de maestros, en la actualidad no se asume una política clara 
y coherente en cuanto al ingreso y permanencia de los estudiantes del PFC, en el PEI,  por esta 
razón cabe comparar si estos espacios académicos son suficientes para la adecuada formación de 
los nuevos maestros o si por el contrario existen dentro de un currículo oculto, manifestaciones 
de los maestros en ejercicio, que lleven a la continuación del paradigma de la inclusión por parte 





Por lo expuesto y como insumo a posibles propuestas para la formación de los nuevos 
maestros y con base en las incógnitas encontradas en las diferentes investigaciones se plantea la 
inquietud de ¿Qué características de las prácticas educativas en el Programa de Formación 
Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío aportan a la construcción de la 
Educación Inclusiva? siendo esta pregunta guiada por las siguientes preguntas orientadoras: 
¿Qué filosofía orienta los procesos educativos en el Programa de Formación 
Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío? 
¿Cuál es el aporte de quienes orientan la formación de los nuevos maestros en los 
diferentes espacios de trabajo académico en el Programa de Formación Complementaria de la 
Escuela Normal Superior del Quindío? 
¿Cuáles son las dinámicas de enseñanza en el Programa de Formación Complementaria 
de la Escuela Normal Superior del Quindío qué aporten a prácticas incluyentes?  
Los anteriores planteamientos llevan a interrogar la formación inicial de maestros, 
reconocer  las características de  las  prácticas educativas realizadas en  el Programa de 
Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío, brindaría elementos 
para el establecimiento de una política sustentada en procesos de inclusión  que permita 
desarrollar estrategias y acciones suficientes para el acceso, permanencia y graduación de todos y 
todas los estudiantes; además de repensar la construcción de una educación inclusiva por parte de 
los futuros maestros, quienes serán promotores de prácticas educativas inclusivas 
contextualizadas.  
De igual forma, en su rol profesional, se proyecten como protagonista en esta 
transformación cultural, la cual es uno de los puntos de partida para un nuevo reconocimiento de 





maestros lleva a pensar según lo establecido por políticas institucionales en una escuela 
comprensiva que respeta la diversidad y plantea desafíos en la promoción de la creatividad y la 
innovación, para convertir esto en una oportunidad y llevar a todos sus estudiantes a la búsqueda 
del conocimiento y llegar a tener Escuelas con enfoque Inclusivo. 
Es necesario en el currículo, el abordaje del cambio de las actitudes y las prácticas 
docentes de inclusión, hoy reconocidas de tercera generación. (Wehmeyer, 2009) que entiendan 
que todos y todas son diferentes por sus ideas, experiencias, actitudes, contextos, estilos y ritmos 
de aprendizaje, capacidades y todo lo referente a la diversidad cultural. De ahí que se deben 
establecer estrategias en la formación para identificar el contexto en el que está inmersa la 
diversidad, generar un clima de aceptación , respeto, tolerancia y valoración de las diferencias de 
toda la comunidad educativa y así  lograr la convivencia pacífica: este propósito debe ser 
inherente a la formación de los nuevos maestros, extensivo a los maestros en ejercicio que lleven 








2.1 Objetivo general 
 Comprender las características de las prácticas educativas en el Programa de Formación 
Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío que aportan a la construcción de la 
Educación Inclusiva. 
2.2 Objetivos específicos  
Identificar la filosofía que orienta las prácticas educativas en el Programa de Formación 
Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío y su aporte a la educación inclusiva. 
 
Identificar las estrategias didácticas que orientan las prácticas educativas en el Programa 
de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío. 
 
Categorizar las características que identifican diversas formas de práctica educativa en el 
Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío. 
 
Interpretar los tipos de características categoriales que caracterizan la práctica educativa 
en el Programa de Formación Complementaria de la Escuela  Normal Superior del Quindío a la 






3. Referente Teórico 
Para comprender las características de las prácticas educativas que aportan a la educación 
inclusiva es necesario precisar qué se entiende por práctica educativa y bajo que mirada o 
enfoque se toma la educación inclusiva. Además, de determinar los aspectos más relevantes en el 
proceso de formación de maestros teniendo en cuenta el contexto de la investigación. 
En este sentido se aborda en primer lugar diferentes concepciones de la práctica educativa 
y la estructura y enfoques de la misma, para presentar en segundo lugar  las  características de la 
práctica educativa inclusiva y sus principios. 
En tercer lugar, se aborda las concepciones de la Educación inclusiva, su evolución a 
través del tiempo y los principios que la guían; para finalizar con la relevancia que tiene esta 
educación inclusiva en la formación de nuevos maestros para el cambio de cultura.  
3.1 Prácticas Educativas. 
En la actualidad existen diversos discursos y enfoques para conceptualizar la  Práctica 
educativa, más aún cuando se quiere llegar al planteamiento de prácticas educativas inclusivas. 
Este concepto, polisémico, requiere de un estudio juicioso a la hora de decidir cuál concepción 
va a encaminar el quehacer pedagógico de un profesor, por esto, se describirán algunas de las 
definiciones que más se acercan a esta investigación. (Carr, 2002) plantea que la práctica 
educativa “es una forma de poder, una fuerza que actúa  tanto  a  favor  de  la  continuidad  como  
del  cambio  social  que,  aunque compartido con otros y limitada por éstos, sigue estando en 
gran medida en manos de los profesores”(p.18). Mediante el poder de esta práctica, los docentes 





De la misma manera, Carr  (1996) referencia tres aportes en la forma de entender la 
relación entre teoría y práctica educativa; una de ellas es mostrar que la significación y el sentido 
de la práctica no son evidentes, más bien se construyen. Por otro lado, la reflexión sobre, en y a 
través de esta, permite llegar  a  un  razonamiento  crítico;  por  último,  que  la  perspectiva  
sobre  el  carácter  de  la  práctica,  el  razonamiento  práctico  y  crítico  tienen consecuencias 
significativas para la investigación educativa. 
Los  actores  de  la  práctica educativa  se  comprenden  a  sí  mismos  en  el sentido  en  
que  ésta  no  es  sólo  un  hacer,  sino  que  además  tiene  unos sentidos, unas significaciones 
que no pueden comprenderse sólo mediante la observación de las acciones. Dichos sentidos y 
significaciones no son  solo subjetivos,  sino  que  pueden  ser  percibidos  e  interpretados  por  
los  otros, además se enmarcan en la historia y la tradición, así como en la ideología. Éste a la 
vez afirma que el sentido y la significación de la práctica se construyen al menos en cuatro 
planos. (Carr, 1996) 
Continuando con el autor, la práctica educativa  también  está  configurada  por  factores  
sociales,  materiales  e históricos que trascienden el control de quienes están en el aula por medio 
de  las  relaciones de  clase  social,  de  género,  por  factores  lingüísticos, étnicos y  culturales. 
El   autor  en  mención  propone  que  sin  la comprensión  de  estas  estructuras  generales  y  su  
carácter  ideológico,  se carece de una comprensión crítica del sentido y la significación de la 
práctica educativa. 
Por su parte, Carr (1996) plantea que hay que comprender y controlar la práctica 
educativa cuya tarea  está  mediada  por  el  poder,  cuestionando  si  estas  prácticas  son  una 
tarea para Dios, para la humanidad, para el capital o para el Estado. En  otras  palabras,  es  el  





práctica y el dominio de la ciencia de la educación. Dicho autor, ubica a los profesores en el 
sentido de la reflexión de su práctica educativa,  asegurando  que  éstas  se  juzgan  de  acuerdo  a  
criterios  y tradiciones públicamente compartidas.  
Desde otra perspectiva, para Brazdresch (citado por Parada, 2000) la práctica  se  refiere  
sólo  a  la  actividad intencional  y  no  a  las  acciones  instintivas  o  inconscientes,  lo  que  
significa que, la acción intencional, el “saber qué hacer”, lo que se convierte en “saber cómo”, es 
decir, el tener en mente lo que se quiere conseguir está unido al cómo lograrlo, al que se desea 
obtener. Por  lo  tanto,  en  la  acción  intencional  de  las  personas  es  donde  se  puede 
encontrar el fin de la educación, esto se debe a que  se debe  ver reflejadas en ellas un objetivo.  
Sumado  a  lo  anterior,  toda  acción  intencional  contiene  en  sí  misma  partes básicas: el fin 
que busca, el suceso que lo origina, su punto de partida  y de llegada. 
Luego de haber concretado el concepto de práctica, se hace necesario hablar de la 
Práctica Educativa, por lo que  se tomará el anterior significado de Práctica y se  agregará "qué" 
y "cómo" suscitar conocimientos en los estudiantes. Entonces se puede  concluir qué; Práctica 
Educativa es aquella acción intencional atada al sistema utilizado para educar, es necesario 
remarcar que existen tantas definiciones como prácticas educativas por lo que Carr plantea que 
"no existe práctica educativa sino prácticas educativas". 
De acuerdo a lo expuesto se puede decir que la práctica educativa debe  buscar  una  
utilidad,  o  sea,  los  conocimientos en  la  persona  que  se está educando, por lo que es 
necesario citar de nueva cuenta a Brazdresch cuando expresaque; "la  práctica  educativa  es  
referirse  a  la  acción  intencional objetiva cuyo fin es educar, inseparable del medio que usa y 
del bien‟ que consigue". De aquí nace la necesidad de cuestionarse acerca del beneficio que se 





provecho  que  se  desea  generar. Para esto se establecen tres parámetros; Educar supone un acto 
intencional del sujeto que va de no educado a educado. No se puede educar por la  fuerza;  así, lo 
constitutivo ha de verse en el destinatario de la carencia de no educación; los  actos  
intencionales  suponen  un  proceso  de  concienciación,  es decir, un constructo de conciencia 
reflexiva creciente acerca del objeto de  conocimiento  involucrado  en  la  acción  educativa.  La  
intencionalidad opera por un proceso cognitivo que tiene su base en la "práctica", es decir, en los 
actos intencionales  objetivos  cuyo punto de arranque  es  la  experiencia  suscitada  en  la  
situación.  Por  tanto,  lo constitutivo  ha  de  buscarse  en  las  experiencias  y  las  acciones 
consecutivas y la  sensibilidad  de  observación  y  su  relación  con  las  decisiones  inmediatas  
cotidianas  del  maestro ,  pueden  apuntalar  o  destruir  un proceso cognitivo. Lo constitutivo ha 
de buscarse en la lógica de las acciones, construida de forma reflexiva, concientizada, 
operacional y con intenciones transformadoras. 
Después  de  realizar  una  revisión  a  los  conceptos  de  Práctica  y  Práctica Educativa, 
se puede ver que éstos se realizan con una intención definida y consciente,  es  decir,  que  en  la  
persona  que  lleva  a  cabo  estas  acciones, hubo de realizarse de antemano un proceso de 
conocimiento. 
Al respecto, Zabala (2000) dice que la estructura de la práctica educativa obedece a 
múltiples determinantes, que tienen su justificación en parámetros institucionales, organizativos, 
tradiciones metodológicas, posibilidades reales de  los  profesores,  de  los  medios  y  las  
condiciones  físicas  existentes,  etc.  Pero  la  práctica  es  algo  fluido,  huidizo,  difícil  de  
limitar  con  coordenadas simples y además complejas, ya que  en ellas se expresan múltiples 
factores, ideas, valores, hábitos pedagógicos, etc. Se  debe  entender  entonces,  que  la  





microsistema definido por unos espacios, una organización social, unas relaciones interactivas, 
una forma de distribuir el tiempo, un determinado uso de los recursos didácticos, etc, donde los 
procesos educativos se explican como elementos integrados en dicho sistema. Así pues, lo que 
sucede en el aula sólo se puede averiguar en la misma interacción de todos los elementos que 
intervienen en ella. 
Siguiendo con el pensamiento de Carr y Kemmis (2002) y profundizando en la 
conceptualización de las prácticas educativas, los autores plantean 4 enfoques que se encuentran 
en relación con lo reflexionado por (Latorre, 2007) . Estos son: 1. Enfoque del sentido común: 
que obedece a construcciones culturales que condicionan el pensar y el actuar del profesor. 2. 
Enfoque de la ciencia aplicada, postulado recogido en la epistemología de la racionalidad 
técnica; igual que las ideas del. 3. Enfoque práctico, que está relacionado con la reflexión en la 
acción; así como el del 4. Enfoque crítico, relacionado con la Racionalidad crítico social.   
Los autores dejan ver entonces que las concepciones de las prácticas educativas 
corresponden a sustentos, tanto teóricos como contextuales que las moldean. Es así que a la hora 
de hablar de prácticas educativas hay que tener en cuenta los enfoques o planteamientos 
epistemológicos sobre los cuales se sustentan. 
3.1.2 Prácticas Educativas Inclusivas. 
Desde una mirada epistemológica reflexiva y socio crítica de las prácticas educativas, se 
puede enmarcar el carácter inclusivo de las mismas, puesto que se busca reflexionar desde el 
contexto para generar transformaciones, tanto conceptuales como actitudinales en torno al 
proceso de enseñanza, que lleven a reivindicar la educación como un derecho donde la equidad y 
los valores son la base para disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación de los 





todos los estudiantes y la diversidad sea reconocida como condición inherente al ser humano 
(López, 2004).  
En este paradigma de la Educación inclusiva como proceso que debe responder a la 
diversidad del alumnado en pro de garantizar un derecho a la educación de calidad para todos y 
todas, es importante reconocer que las prácticas educativas deben responder a estas exigencias. 
Es así que Blanco (2011) reconoce que: 
El derecho a la educación significa que todos los estudiantes se eduquen juntos y en  
igualdad de condiciones, independientemente de su lengua, cultura, origen social o 
condiciones individuales, como una vía fundamental para que la educación cumpla con 
una de sus principales funciones: contribuir a la cohesión social y al sentido de 
pertenencia a la sociedad. (p. 2)  
 
Estas exigencias a la educación hacen que las prácticas educativas cumplan con 
determinadas características conducentes a cumplir con los retos que la sociedad actual y el 
pensamiento contemporáneo en torno a la Educación. Es así que en el trasegar por la Educación 
inclusiva surgen clasificaciones y elementos que la caracterizan para darle un sentido de acuerdo 
a los cambios de paradigmas que ésta ha venido sufriendo. 
De esta manera, Wehmeyer (2009) habla de las prácticas educativas de tercera 
generación haciendo un recorrido por lo que son prácticas inclusivas de primera, segunda y 
tercera generación. Es un orden, empieza a hablar de prácticas encaminadas a modificar la 
infraestructura para responder a las necesidades de los estudiantes que puedan presentar algún 
tipo de discapacidad física con una visión asociada al enfoque de Necesidades educativas 
especiales ya que se incorporaban recursos y estudiantes “NEE” al aula de educación general; en 
la segunda generación se encuentran prácticas más enfocadas a mejorar la inclusión en el aula 





diferenciada, desarrollando alianzas entre familia/escuela/comunidad, y así sucesivamente” 
Agran, Alper y Wehmeyer (Como se citó en Wehmeyer, 2009, p. 15). 
Valorando el aporte que estos dos tipos de prácticas han dado a la Educación inclusiva, 
surgen entonces las prácticas de inclusión de tercera generación las que plantean el reto de 
generar estrategias que maximicen la participación en el aula y progresen en el currículo de 
educación general (Wehmeyer, 2009). 
A partir de allí, se plantean características o estrategias que aportan al desarrollo de 
prácticas educativas inclusivas y que requieren ante todo de un maestro o maestra con mente 
abierta, capaz de adaptarse a los cambios que exige la educación, y con la disposición de estar en 
constante formación. Para esto Blanco (2005) propone: 
Se requiere ante todo un docente que se atreva a asumir riesgos y pruebe nuevas formas 
de enseñanza, que reflexione sobre su práctica para transformarla, que valore las 
diferencias como elemento de enriquecimiento profesional y que sea capaz de trabajar en 
colaboración con otros docentes, profesionales y familias. Un docente que personalice las 
experiencias comunes de aprendizaje, es decir: que conozca bien a todos sus alumnos y 
sea capaz de diversificar y adaptar el currículo; que plantee diferentes situaciones y 
actividades de aprendizaje; que ofrezca múltiples oportunidades; que tenga altas 
expectativas respecto al aprendizaje de todos sus alumnos y les brinde el apoyo que 
precisan, y que evalúe el progreso de éstos en relación a su punto de partida y no en 
comparación con otros. (p.176) 
 
Es de entender que no todos los maestros poseen las mismas habilidades para asumir los 
retos que implica la atención a la  diversidad, pero  si cuentan con actitud de apertura por el otro 
y aptitudes que requieren las prácticas de educación inclusiva y en esta medida se deben de 
ofrecer ayudas y estrategias que contribuyan a su proceso de formación. Para esto Duk., et al, 





(...)Promover en los docentes el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes que les 
permitan enriquecer sus prácticas pedagógicas para dar respuestas de calidad a la 
diversidad del alumnado e impulsar procesos de cambio en sus comunidades educativas 
para avanzar en la construcción de Escuelas Inclusivas (...) se espera acompañar a los 
docentes en un proceso de reflexión respecto de sus concepciones y prácticas 
pedagógicas, y a su vez, entregar orientaciones y estrategias para la identificación y 
atención de las necesidades educativas individuales en el aula. (p. 7)  
  
Dentro de los elementos que aportan se encuentra el tema de la colaboración planteada 
por Blanco (2005, 2009 y 2010), Rogoff (1993) y Carranza, G. (2008) quienes sostienen la 
importancia de trabajar con otros maestros, profesionales y familia de manera conjunta para 
avanzar en la atención a la diversidad de todos los estudiantes y para hacer efectiva la 
participación de la familia y de otros sectores sociales en este proceso. De la misma manera se 
plantea que ese trabajo colaborativo se debe dar entre pares (estudiantes) ya que en ocasiones el 
estudiante puede comprender más fácil una situación explicada por un par que por su mismo 
profesor. Ante estos planteamientos Carranza,(2008) plantea:  
Por todo ello consideramos dentro de este trabajo que la acción colaborativa cobra una 
relevancia fundamental ya que toda la actividad humana, incluida el ser docente y el ser 
estudiante/alumno asume la calidad de acción compartida, y depende de cada quien si esa 
asunción será activa, pasiva o reactiva. (p.136) 
  
Un segundo elemento que se debe tener en cuenta en una práctica educativa de tercera 
generación es el currículo, el cual debe ser abierto y flexible. No se trata de seguir utilizando 
currículos lineales y homogéneos esperando que los estudiantes se adapten a él, por el contrario, 
el currículo debe ser tan flexible que pueda adaptarse a la necesidad de cada estudiante que 





Echeita, (2013). Pero no se puede desconocer que es en el aula, en la práctica del maestro que 
este currículo se hace visible. Ante esto López, (2004) plantea: 
(...) lo que ha de procurar la escuela en relación al curriculum es buscar prácticas 
pedagógicas simultáneas pero manteniendo la igualdad del curriculum y no fomentando 
reducciones curriculares. Es decir, prácticas pedagógicas distintas en la organización del 
espacio y del tiempo escolar, organización diferente en los sistemas de enseñanza, en los 
agrupamientos del alumnado, otra manera de ser profesor en el aula, etc., de tal manera 
que el aula se convierta en una comunidad de convivencia y de aprendizaje permanente a 
través del descubrimiento y la indagación del conocimiento de manera compartida. (p.92) 
 
Para lo anterior, Rogoff (1993) propone la participación guiada busca desarrollar el 
pensamiento del niño en la medida que interactúa con otros, comparte intereses y objetivos con 
personas de su mismo nivel o más hábiles siendo estimulado a indagar y mejorar a través de la 
resolución de problemas, apoyo en organización de actividades en interacción comunicativas 
planteándole retos educativos y formativos. Es así que el papel del maestro en este proceso de 
acompañamiento debe ser medido y cauteloso, orientando al estudiante y sirviendo de apoyo en 
el nivel de participación que éste va adquiriendo, al tiempo que interactúa con sus pares. 
Si bien el trabajo colaborativo, el currículo flexible y la participación guiada aportan al 
desarrollo de la Educación inclusiva, no menos importante resulta ser la formación de los 
maestros, ya que ésta se orienta hacia prácticas educativas de acuerdo con las bases conceptuales 
que las fundamente. En esa medida Blanco (2005) dice que para que los docentes sean más 
inclusivos se requiere de una formación docente abierta a la diversidad que se presenta en el 
aula, dispuesta a prepararlos para enseñar en contexto y con conocimientos básicos para la 
atención a la diversidad desde la teoría y la práctica. Es fundamental que en la formación de 





permita avanzar en la proyección de los nuevos maestros y en el mejoramiento de las prácticas 
de los que se encuentran activos. En palabras de Blanco (2010): 
La formación centrada en la escuela permite dinamizar un proceso permanente de 
desarrollo y consolidación de las innovaciones que se introducen, la revisión autocrítica 
de las propias prácticas y la articulación de los profesores en torno a un proyecto 
compartido. Las políticas de formación de los docentes y directivos debieran darse en 
cooperación con universidades y centros académicos, desarrollando formas de apoyo y 
seguimiento de los procesos de transformación de las prácticas y la cultura de los centros 
educativos. (p.24). 
  
Lo anterior deja ver la importancia del trabajo interdisciplinar, interinstitucional e 
intersectorial en el proceso de mejorar la atención a la diversidad, puesto que es a partir de la 
cooperación y la colaboración que se puede avanzar hacia una educación que incluya a todos, 
permitiendo la participación activa en su proceso de aprendizaje; pero no se puede desconocer 
que lo que el maestro piensa, dice y hace en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje 
condiciona a la Educación inclusiva y que es, a partir de la reflexión constante de su práctica que 
se puede dar cambios significativos en torno al tema.  
Es así que las prácticas educativas inclusivas, con base en las características expuestas 
reclaman un sitio en un enfoque, ya sea reflexivo o socio-crítico, ya que un primer momento 
tiene que ver con la reflexión de éstas, pero la reflexión debe llevar a plantear cambios en las 
prácticas educativas que aporten en las transformaciones sociales que se dan en la microsociedad 






3.2 Educación Inclusiva 
La  educación  inclusiva  es  un tema  de  derechos  humanos,  de valores  y  creencias, es 
el momento y la oportunidad para entender que es un derecho  de  todos los  estudiantes  a  
recibir  una  educación  con  calidad. Es la oportunidad para que las instituciones acojan a sus 
estudiantes en el marco de la diversidad, entendida esta no solo para estudiantes que se enfrentan 
a barreras para el aprendizaje, sino también todos y todas que presentan rasgos, creencias, 
actitudes diferentes a los otros. Aunque este término es relativamente nuevo y en construcción y 
ha estado enlazado a tendencias políticas que se promulgan en el ámbito internacional, nacional, 
local e institucional, iniciando en 1948 con la promulgación del derecho fundamental de la 
educación, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo este derecho la base de 
una sociedad más justa. (Blanco, 2010).La idea de inclusión en el ámbito educativo tiene su 
génesis en la Conferencia Mundial de Jomtien sobre la Educación para Todos (1990), 
movimiento reafirmado  en 1994 en la Conferencia de Salamanca:  Marco de acción para las 
necesidades educativas especiales, posteriormente el Foro Mundial de Educación de Dakar  
(2000) donde  los países reafirmaron , en nombre de la comunidad internacional, el compromiso 
de lograr una educación básica para todos los individuos y todas las sociedades , mediante  el 
planteamiento de seis metas a ser alcanzadas para el año 2015: Extender y mejorar la educación 
integral de la primera infancia, brindar el acceso a una enseñanza primaria gratuita, obligatoria y 
de buena calidad para  todos los niños, y sobre todo las niñas que se encuentran en situaciones 
difíciles, que hayan sido desfavorecidos, discriminados, marginados y excluidos de la sociedad y 
por ende de la educación, Alfabetizar y brindar educación básica para adultos que les sirva para 
integrarse de manera activa en el mundo laboral y mejorar sus condiciones de vida, atender las 





adecuado y a programas de preparación y capacitación para la vida activa, suprimir las 
desigualdades entre los géneros, en la enseñanza primaria y secundaria y brindar una Educación 
para Todos de calidad de modo que sea efectiva, equitativa y sostenible. (Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, 2010) 
En la implementación de éstas políticas, se referencian evoluciones que se reconocen en 
el campo educativo; Booth, Ainscow y Dyson (2006) plantean 6 enfoques de la educación 
inclusiva. El primero es relativo a la discapacidad y las necesidades educativas especiales 
desarrollado en las políticas integracionistas de los años 80 y 90, desde el paradigma médico y 
reconociendo a la persona desde el déficit. El segundo ve a la educación inclusiva como 
respuesta a los problemas de conducta; el tercero como respuesta a todos los grupos vulnerables 
de ser excluidos no solo por su conducta sino también por sus diferencias sociales, culturales, 
religiosas entre otras, ya el cuarto enfoque se dirige más hacia la promoción de una Escuela para 
todos en la que se plantea la importancia de ofertar un currículo común que responda a la 
diversidad del alumnado donde se privilegie la participación y éxito de los estudiantes se tiene en 
cuenta la alteridad, la otredad donde se comprende al ser humano desde cada una de sus 
dimensiones. 
El concepto  de  diversidad  propende  por  la  construcción  de  posturas  éticas  y 
políticas,  las  cuales  están  fundadas  en  su  reconocimiento  y  en  el  trabajo requerido  hoy  en  
contra  de  cualquier  forma  de  negación:  marginación, discriminación,  exclusión  y  
minusvaloración.  La  diversidad  es,  ante  todo,  un intento  por  defender  y  promover  la  
afirmación  de  las  personas,  sus particularidades,  sus  proyectos  y  sus  derechos  (Vélez  y  
otros,  2008). Complementando esta línea, el quinto enfoque hace mención a la idea planteada en 





consensuado; y último enfoque, se reconoce a la inclusión como un principio para entender la 
educación y la sociedad, buscando combatir cualquier forma de exclusión teniendo en cuenta los 
valores, la participación, la transformación de las políticas, cultura y prácticas educativas para 
lograr el éxito de todo el alumnado. 
Por tal motivo, teóricos como Booth ,Ainscow y Arnaiz, plantean acepciones de 
educación inclusiva que llevan a entender este último principio como una cuestión de  derechos 
humanos, además de una actitud, un sistema de valores y creencias que ayudan a aumentar la 
participación de los estudiantes y reducir la exclusión, en la cultura, los currículos y las 
comunidades de las escuelas. 
Desde estas perspectivas, la escuela entra a jugar un papel fundamental en la construcción 
de una sociedad equitativa e incluyente donde el reconocimiento por el otro como sujeto de 
derechos (sin importar sus características personales, sociales, culturales) permite 
reconocimiento de valores como la solidaridad, la colaboración, la cooperación y la diferencia 
como posibilidad de construcción y no como razón para segregar o excluir. En esta línea entra en 
juego la definición expuesta por Parrilla (2002) en la que establece que “la inclusión es sobre 
todo un fenómeno social (antes y más aún que educativo)” (p.13), porque en la sociedad 
capitalista la exclusión toma fuerza al ser las relaciones sociales unas relaciones de dominantes y 
domina “La exclusión es pues un problema de alcance mundial, y es, como queremos enfatizar, 
un problema de índole social, no sólo institucional, educativo o familiar” (Parrilla, 2002, p. 13).  
La visión de la inclusión como un fenómeno social que se debe mediar desde la Escuela, 
se centra en el reconocimiento de la diferencia y específicamente en la diversidad de 
pensamiento, y características tanto físicas, cognitivas como sociales de los miembros de una 





trata, pues, de responder a la diversidad desde la valoración que hace de todos los miembros de 
la comunidad, su apertura a nuevas ideas y la consideración de la diferencia de forma digna” 
Arnaiz 2002, p. 16). 
En el reconocimiento de la diversidad en la Escuela, se busca dar respuesta a las 
necesidades de todo el alumnado sin importar cuál sea su condición social, física o cognitiva; lo 
que conlleva al desarrollo de ambientes democráticos y equitativos, pues todas las personas 
tienen cabida en ella al ser reconocida la diversidad como condición propia del ser humano. 
Frente a este planteamiento López, (2004) dice: 
La escuela de la diversidad, que es la escuela pública, es la escuela donde las niñas  
y los niños aprenden a ser ciudadanas y ciudadanos al comprender las diferencias de las  
personas como elemento de valor y no como segregación. (...) Es decir, la escuela  
democrática debe reconocer el derecho de todo el alumnado a la cultura y a la 
participación en todos los aspectos de la vida escolar (ciudadanía culta) por un lado y, por 
otro, debe contribuir al reconocimiento de la diversidad del alumnado como elemento de 
valor y a la apertura a los cambios sociales, culturales y políticos. (p. 26. Cap. II) 
 
El reconocimiento de la diversidad en el ser humano, hace que la visión integracionista 
de educación que resalta las diferencias como déficits se empiece a cuestionar y lleve a un 
cambio conceptual y actitudinal en torno a la forma de abordarlas. Esto lleva a plantear términos 
nuevos como barreras para el aprendizaje y la participación, cambiando un poco el paradigma de 
atención a poblaciones con situaciones específicas de vulnerabilidad y entendiendo que en 
cualquier momento, cualquier estudiante puede presentar alguna barrera. Booth y Ainscow 
(2000) lo dejan claro en el Índice de inclusión: 
El término “barreras para el aprendizaje y la participación” se adopta en el Índice en 
lugar de necesidades educativas especiales para hacer referencia a las dificultades que 





participación surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, 
las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que 
afectan a sus vidas. (p.8) 
 
Integrando diferentes planteamientos políticos, filosóficos y conceptuales, se propone a la 
inclusión como un conjunto de procesos que permitan eliminar o minimizar las barreras para el 
aprendizaje y la participación de todo el alumnado, las cuales, están ligada a cualquier tipo de 
discriminación y exclusión, por falta de igualdad de oportunidades (Booth y Ainscow, 2000). 
En este orden de ideas se resalta que la Educación inclusiva está relacionada, con la 
participación, los valores, la reivindicación de derechos y su antagónico, la exclusión, puesto que 
se reclama inclusión a causa de una sociedad excluyente y discriminatoria. Por tal razón se 
pueden plantear algunas características o dimensiones que la conceptualizan Ainscow (2012): 
(...) a) la educación inclusiva se preocupa por todos los niños y jóvenes de la escuela; b) 
también hace hincapié en la presencia, la participación y los resultados escolares; c) la 
inclusión y exclusión se encuentran íntimamente ligadas, de tal manera que la inclusión 
supone la lucha activa contra la exclusión; y d) la inclusión es un proceso que no tiene fin 
por lo tanto, una escuela inclusiva está en continuo movimiento y no ha alcanzado el 
estado de perfección. (p.24) 
  
Teniendo entonces como características, la equidad, la participación, la exclusión, y el 
carácter de proceso inacabado de la educación inclusiva, cabe hacer mención a los principios que 
fundamentan a la inclusión y que dan soporte al enfoque de principio para entender la educación 
y la sociedad. Estos principios se dirigen específicamente a la educación, la cual es la base para 
la construcción de sociedades más justas y que reconoce la importancia de la construcción de 
comunidad, al resaltar el papel que juegan las familias en el proceso de formación de sus hijos.  
Al respecto, Arnaiz (1996) plantea principios como: 1) Clases que acogen la diversidad: 





respeten las diferencias, dejando de un lado los prejuicios; 2) Un Curriculum más Amplio o 
multinivel que atienda las necesidades de los estudiantes en lugar de uno rígido y homogéneo 
que desconoce las particularidades; 3) Enseñanza y Aprendizaje Interactivo: Que permita el 
diálogo entre los estudiantes, el trabajo cooperativo y colaborativo para construir el aprendizaje 
colectivamente, a través de los cuales se evidencia la real participación en su proceso de 
formación; 3) El Apoyo para los Profesores: Desarrollo de trabajo interdisciplinar de apoyo 
continuo a los profesores en sus aulas que rompa las barreras del aislamiento profesional; 
finalmente, 4) Participación Paterna: Que en este trasegar de conceptualización se ha hablado de 
la participación, la cual no sólo se remonta a los estudiantes sino también a todos los miembros 
de la comunidad educativa, entre los que se encuentra la familia que debe participar de forma 
significativa en el proceso de planificación Institucional, porque quien más que la familia para 
reconocer las características de sus niños y niñas. 
En el recorrido conceptual sobre inclusión y educación inclusiva, se han encontrado 
diferentes enfoques que responden a las concepciones que cada contexto reclama para dar salida 
a las situaciones que se presentan, pero no se puede desconocer que en la actualidad hay un 
movimiento fuerte que ve a la Educación Inclusiva como un proceso enfocado a reconocerla 
como un derecho de calidad para todos y todas,  y un valor de la sociedad basada en unos 
principios que buscan disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación. Pero el hecho 
de lograr hacer acercamientos hacia una definición no significa que la Educación inclusiva sea 
un proceso o fenómeno terminado. Su desarrollo y aplicación, requiere ante todo de actitudes que 






En todo este recorrido-teorización- articulación de ideas se puede identificar que para que 
la educación sea más inclusiva se requiere de crear culturas en las que la comunidad escolar sea 
segura, acogedora, colaboradora y estimulante, brindando bienestar a los estudiantes, 
permitiéndoles obtener mejores logros, donde el  desarrollo de valores, compartidos por toda la 
comunidad educativa, permitan  guiar las decisiones que se concretan en las políticas inclusivas 
en cada Institución para  mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado; y el 
desarrollo de prácticas inclusivas que reflejen la cultura y las políticas institucionales con las que 
se asegure la participación de todos los estudiantes y se tengan en cuenta sus ritmos de 
aprendizaje así como sus conocimientos y experiencias adquiridas fuera de la Escuela, teniendo 
en cuenta que para el desarrollo de estas prácticas se requiere de la colaboración de otras 
entidades de la comunidad educativa y el cumplimiento de las políticas establecidas a nivel 
mundial (Booth y Ainscow, 2000). 
3.3 Enseñanza en la formación inicial de docentes 
Hablar de formación inicial de docentes implica hablar de uno de los puntos importantes 
de la investigación como es la cultura según lo plantea Booth y Ainscow (2002), concedido esto, 
el papel que desempeña el docente en esta transformación cultural es el de mayor relevancia pues 
dan el punto de partida para una nueva concepción de diversidad desde las generaciones 
tempranas. Es de esta manera que la formación de los nuevos maestros debe llevar al docente a 
pensar en una escuela comprensiva desde el enfoque de diversidad y plantee desafíos que 
promuevan la creatividad y la innovación para llevar a todos sus estudiantes a la búsqueda del 
conocimiento, olvidando las rutinas preestablecidas, los esquemas de razonamiento deductivo y 





Con relación a lo expuesto, se debe llegar a un cambio de paradigma para que la 
diversidad sea una oportunidad para llegar a tener Escuelas Inclusivas, por medio de la creación 
de un currículo común a la par del cambio de las actitudes y las prácticas docentes, para así 
lograr el entendimiento del ser humano. Cuando se habla del papel del docente, éste tiene un alto 
grado de relevancia en el cambio de paradigmas en torno a la inclusión la cuál es la mejor 
respuesta a la diversidad , tomada como un valor primordial para la formación de nuevas 
generaciones que entiendan que todos y todas son diferentes por sus ideas, experiencias, 
actitudes, contextos, estilos y ritmos de aprendizaje, capacidades y todo lo referente a la 
diversidad cultural , de ahí que se debe establecer el contexto en el que esta diversidad se 
encuentra para generar un clima de aceptación , respeto, tolerancia y valoración de las 
diferencias de toda la comunidad educativa y así lograr la convivencia pacífica: esta situación 
debe partir de la formación de los nuevos maestros y de la creación de consciencia en los 
maestros en ejercicio que lleven a crear aulas dialógicas.  
Esto es logrado solo con una adecuada formación de nuevos maestros a través de sus 
prácticas educativas que entiendan que la educación es para todos y todas y que enfrenten el gran 
reto de mirar sus estudiantes sin discriminación ni, política, social o cultural a través de un 
trabajo de clase enfocado en la diversidad. Como herramienta para llegar a este enfoque, 
Ainscow (1999) propone una secuencia de trabajo en la clase, para poder pasar de la zona de 
desarrollo real a la zona de desarrollo potencial, empezando con la indagación de los 
conocimientos previos, con el fin de ayudarles a comprender la finalidad y el significado de lo 
que se les va a enseñar.  
Posteriormente, plantea planificar teniendo en cuenta a todos los miembros de la clase, 





los alumnos. Luego, considerar las diferencias como oportunidades para el aprendizaje, iniciando 
procesos de reflexión-acción que les permitan revisar su propia práctica educativa, para crear 
nuevas situaciones de enseñanza que impulsen las practicas docentes que llevan al docente a 
realizar la investigación en el aula a partir de la indagación de sus necesidades para dinamizar y 
transformar su quehacer pedagógico.  
Consecutivamente, la utilización de los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje. 
Además, el desarrollo de un lenguaje común para que pueda reflexionar y comunicar aspectos 
específicos de la práctica; y de crear oportunidades para que otros colegas puedan observar a los 
otros trabajar y compartir sus experiencias; de esta manera, crearían condiciones de apoyo que 
posibiliten la innovación, por medio de un liderazgo eficaz no sólo del directivo sino de toda la 
institución; la implicación de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones y el espacio 
para la reflexión que favorezcan el desarrollo de prácticas en el aula que repercutan en el buen 
desarrollo  profesional. 
Por lo anterior, se debe fortalecer el modelo de formación inicial de docentes, enfatizando 
en la investigación mediada en la reflexión y la evaluación de sus prácticas educativas orientadas 
a la transformación en su cotidianidad y en la construcción de comunidades académicas que a su 
vez lleven al entendimiento de las nuevas generaciones de una manera coherente con las 
reformas y políticas que se establecen al interior de cada institución. Como lo plantea el MEN 
(2007) se pretende formar docentes que hagan uso de prácticas pedagógicas distributivas, 
haciendo referencia a la importancia de la investigación en el aula por parte de los realmente 
implicados en la transformación de paradigmas, como es el caso de la educación inclusiva.  
Para adquirir este modelo investigativo en los que serán los maestros de las futuras 





principios para las reformas curriculares: Conocimientos teóricos centrados en la 
problematización y modificación permanente, que articule conocimientos nuevos con los ya 
establecidos; vinculación de conocimientos, estrategias, metodológicas y recursos funcionales, 
centrados en la diversidad, en la relación teoría práctica (praxis), como posibilidad para la 
interpretación, reinterpretación y sistematización permanente de la experiencia; experiencias 
interdisciplinarias y transdisciplinarias que permitan integrar los conocimientos y procedimientos 
a través de la investigación de los diversos aspectos relacionados con la enseñanza, el 
aprendizaje, el contexto, las relaciones pedagógicas y otros, en los que se dé la relación teoría 
práctica a partir del análisis, confrontación y reflexión de los procesos y resultados; discusión y 
conocimiento de temáticas relacionadas con el contexto local y global, con la complejidad de la 
educación y su papel en la sociedad, además del cambio de actitudes y la responsabilidad social 
frente a las tendencias propias de la época; actitud crítica frente a los procesos de formación y 
preparación para una profesión que demanda estudio durante toda la vida.  
De igual manera y basados en los principios anteriormente expuestos Gutiérrez (2009)  
en su libro “la formación docente en las prácticas educativas”, manifiesta la necesidad de 
plantear propuestas para la formación inicial de docentes más flexibles, centradas en la praxis y 
en la indagación con propósitos como: promover el trabajo en grupos colaborativos, centrados en 
planteamientos y resolución de problemas; generar liderazgo participativo y la integración 
curricular a nivel de docencia , investigación y extensión en las prácticas pedagógicas.  
Llevada la formación de docentes a este campo de reflexión y apertura del paradigma de 
la diversidad, se puede pensar en la transformación a escuelas incluyentes, por medio del cambio 
cultural que Habermas (1999) lo considera en la necesidad de coexistencia en igualdad de 






Este apartado define y explica el diseño metodológico, la unidad de análisis y de 
trabajo, las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollado de la investigación. 
4.1 Diseño Metodológico 
Al abordar una investigación en educación se entiende que la escuela es un escenario 
diverso en el que confluyen distintas realidades y formas de percibir el mundo, por lo cual, el 
maestro investigador que pretenda reflexionar sobre los problemas educativos escolares tiene en 
cuenta la diversidad de pensamientos y saberes como punto de encuentro. A partir del problema 
de investigación y los objetivos planteados para el macroproyecto, se llega al consenso de 
plantear una metodología de corte comprensivo tomando como referente a  Mardonés (1991) 
quien habla de la tradición aristotélica, ya que se parte de la observación de un fenómeno social 
sobre el cual se reflexiona para comprender sus características, en  el caso de esta investigación, 
se trata de leer, develar e interpretar  las prácticas educativas en educación complementaria que 
aportan a la construcción de la educación inclusiva ; utilizando como estrategia metodológica la 
etnografía vista como enfoque, método y  texto pues busca comprender fenómenos sociales 
desde ellos mismos, haciendo una lectura entre teoría y datos para producir teoría sustantiva, de 
acuerdo a Goetz y Lecompte (1998) y Guber (2001). Se trabajará el micro-etnografía puesto que 
es en el aula de clase donde se da una interacción permanente entre los actores quienes dan 





En este orden de ideas, se plantea como proceso el Círculo hermenéutico Gadameriano, 
el cual es importante en la medida en que, dentro del contexto, las palabras y frases cobran 
sentido, sin desconocer su carácter polisémico. (Cárcamo, 2005).   
 
Figura 1. Proceso metodológico de análisis de información 
4.2 Unidad de análisis 
En este estudio la unidad de análisis hace referencia a las características de las prácticas 
educativas del programa de formación complementaria. Para el caso de las características 
encontradas en el estudio, la categoría que finalmente se definió, con sus subcategorías se 
presentan a continuación en la tabla 1.  
 
Captura de la realidad 
1.Observación participante. (O.P) 
2.Entrevista a profundidad. (E.P) desde 
Variación Máxima. Flick (2012) 
3. Análisis documental. (A.D) 








4.3 Unidad de trabajo 
Para este caso la unidad de trabajo hace referencia a la selección de 3 docentes de 
Pedagogía del PFC, a partir del plan de estudios que está dividido en los cuatro principios 
pedagógicos: educabilidad, enseñabilidad, pedagogía y contexto. Los docentes seleccionados, 
guían diferentes espacios académicos de los cuatro principios que abarcan la Formación de 
maestros, donde no solo se observaba la práctica pedagógica: base fundamental del plan de 
estudios, sino también otros espacios académicos que hacen parte de la formación docente desde 
lo didáctico hasta lo pedagógico.  
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
4.4.1 Observación.  
  En esta investigación se utilizó la técnica de observación participante.  Esta permite 
hacer recolección directa de los datos desde la exploración, la descripción y la lectura de la 
realidad, que conlleva a develar e interpretar lo que ocurre en un contexto específico; para este 
caso lo que ocurre en la práctica educativa de diferentes semestres del PFC de las tres docentes 
seleccionadas. En esta técnica se utilizó como instrumento la video-grabación de 156 clases 
consecutivas, para las cuales se firmó un consentimiento informado (ver anexo 1) con las 
docentes. Además se llevó un diario de campo en el cual se describían una a una las clases 
observadas, así como la transcripción y categorización abierta de las mismas en un formato 






4.4.2 Análisis documental.  
Para el análisis de documentos Institucionales como PEI, facilitador, micro currículos y 
secuencias didácticas, se utilizó como técnica el Análisis documental, el cual permitió develar 
información con respecto a las políticas educativas inclusivas, datos que fueron analizados al 
interior de lo encontrado en la observación y la entrevista. Es así que el análisis documental 
permitió extraer datos de los documentos para representarlos y enriquecer la codificación y 
categorización. (Clauso, 1993). Esta técnica utilizó como instrumento una ficha que permitió 
registrar y organizar la información que aportó los elementos relevantes para la investigación 
(ver anexo 3). 
4.4.3 Entrevista. 
 Como complemento a lo encontrado en las observaciones, se diseñó una entrevista 
semiestructurada (ver anexo 4) donde la intención era que los entrevistados expresaran sus 
puntos de vista de una manera relativamente abierta ya que las preguntas estaban diseñadas para 
que el informante sintiera libertad a la hora de dar sus repuestas y el entrevistador pudiera 
generar otras preguntas a lo largo de la misma (Flick, 2007).  
4.5 Procedimiento 
Este proceso inició con la captura de la realidad mediante la observación participante 
como técnica de recolección de datos; y como instrumento, la video-grabación (con previo 
consentimiento informado).  Una vez se hizo el registro de lo observado en el diario de campo, 
se procedió a realizar la transcripción de las 15 clases en el formato diseñado para esto; de esta 





en la clase.  De allí se establecieron las categorías descriptivas a través de la presentación de los 
datos de las observaciones, documentos, registros, a partir de un microanálisis que permitió 
clasificar, agrupar y relacionar los datos de los hechos observados.  
Luego, esta codificación abierta se organizó de acuerdo a los elementos que ofrecía la 
teoría y la realidad en un proceso bidireccional permanente, pudiendo así pasar de una 
codificación abierta a una codificación axial representada en la construcción de un árbol 
categorial , en el cual los códigos iniciales se agruparon con base en sus características comunes 
a través de un proceso analítico y reflexivo en constante relación de la teoría con los datos. 
Al tiempo que se hacía el análisis de las observaciones y la entrevista semiestructurada, 
diseñada a partir de lo encontrado en la observación y buscando, por medio de ésta, elementos 
que no se evidenciaron en la observación y que pueden hacer un aporte significativo en el 
análisis e interpretación de esta realidad concreta, se realizó el análisis documental de las 
secuencias didácticas y del PEI que dieran evidencia entre la coherencia de lo visto a través de 
las observaciones y lo presentado por las docentes. De esta manera se trabajó las Categorías 
interpretativas, procedimiento que permitió el análisis de los datos agrupados, haciendo 
explicitas las propiedades y rasgos de las categorías previamente clasificadas, mediante la 
interpretación de lo que significan a la luz de la teoría, presentando para ello las pruebas teóricas 
o investigativas que apoyan los resultados.  
Al tener elementos para el análisis desde las tres técnicas utilizadas en la investigación: la 
entrevista semiestructurada, la observación participante y el análisis documental se confrontó el 
comportamiento de los datos de tal manera que se pudo tener una apreciación más objetiva de la 
realidad.  Todo esto gracias al proceso de triangulación de las técnicas realizado durante el 





sentido y por lo tanto hacer la construcción de sentido a través de  la contrastación de los 
hallazgos obtenidos de las  diferentes técnicas empleadas para llegar a elaborar categorías en 
términos de sus propiedades y dimensiones, mediante el ordenamiento y  estructuración de 
hallazgos en un todo orgánico que tenga sentido y dar respuesta al problema de investigación; las 
características de las prácticas educativas en docentes del programa de formación 
complementaria  que aportan a la construcción de la Educación Inclusiva, dando lugar a 
conclusiones, recomendaciones y nuevas preguntas con líneas abiertas para otras investigaciones.  
A continuación se presenta la categoría final , con las subcategorias y las definiciones que 
ayudaron a soportar la investigación a la luz de la teoría.  
Tabla 1. Categoría: Estrategias Didácticas 
CATEGORÍA 1 SUBCATEGORÍAS DEFINICIÓN 
Estrategias didácticas Subcategoría 1 
Son las diversas formas de uso del lenguaje 
que ayudan al proceso de negociación y 
construcción de significados. Como lo 
plantea Mercer (1997) son determinadas 
formas de conversación que los profesores 
emplean para guiar la construcción del 
conocimiento de sus estudiantes. .  
Según Velazco y Mosquera (2010), Zabala, 
Díaz Barriga, Arroyabe, Mayer, 1984; Farmer y 
Wolf, 1991 son las secuencias y procedimientos 
establecidos por el docente para  promover el 
aprendizaje significativo en los estudiantes, 
éstas deben tener en cuenta  los recursos o 
materiales utilizados, los momentos de 
aplicación de las mismas, una organización 
coherente en la secuencia didáctica y en las 
actividades a desarrollar, además de 
comprender las características de los estudiantes 
en cuanto a saberes previos, aspectos 
cognitivos, motivaciones e intereses, 
entendiendo que el conocimiento implica un 
proceso de apropiación por parte del que 
aprende; por lo tanto se deben generar  espacios 
de organización social, de relaciones 
comunicativas, de interacción, de 
contextualización entre ellos, permitiéndoles 
construir de forma reflexiva, conjunta e 
individual  sus propios conocimientos  y de esta 
Estrategias discursivas 
Subcategoría 2 
según lo establece Zabala (2000) son una 
unidad básica del proceso de enseñanza y el 
aprendizaje, cuyas diversas variables 
presentan estabilidad y diferenciación: unas 
relaciones interactivas profesor/alumnos y 
alumnos/alumnos, una organización grupal, 
unos contenidos de aprendizaje, unos 
recursos didácticos, una distribución del 




 La organización de los alumnos, el   





manera se logren cumplir con los objetivos 
planteados en el  proceso de enseñanza. 
Estrategia 
organizacional 
configuran la situación áulica. A partir de 
esto, el trabajo en equipo cobra importancia 
al fomentar la socialización y la 
cooperación y así atender los diferentes 
ritmos de aprendizaje, promoviendo el 














5. Análisis y discusión 
Este capítulo da a conocer el análisis y la discusión de los resultados de la investigación, 
a partir de las observaciones y entrevistas realizadas a los docentes del Programa de Formación 
Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío. Se presentan de acuerdo a las 
categorías y subcategorías que emergen durante el proceso de codificación de los datos; 
mediadas por la descripción, interpretación y la conceptualización.  
Se da a conocer inicialmente un microanálisis que permite descomponer, clasificar, 
agrupar y relacionar los datos de los hechos observados en las prácticas, orientados por los 
supuestos que se han pretendido contrastar. A continuación se muestra un ejemplo de una 
transcripción de la observación en clase y los primeros códigos establecidos.  
Tabla 2. Codificación abierta 
 
Los datos obtenidos a través de la codificación abierta se organizan mediante otros 
códigos que luego se agrupan por sus similitudes conceptuales y las relaciones presentes entre 
Texto observado 
codificación           
abierta 
D: Bueno listo entonces vamos a decir que escribieron haber empezamos por allá (señala 
con la mano) mamita que es planeación? 
13.4 Instrucción 
verbal de participación 
E: Bueno para mi planeación es todo lo que uno hace antes de entrar a una clase, digamos 
los pasos que uno lleva para llevar el orden de una clase porque como dice que digamos que 
uno llevar una clase improvisada eso es como una falta de respeto para los estudiantes 
entonces uno debe tener primero en cuenta el tema que va a llevar para los estudiantes y las 
actividades, el tiempo se va a tardar para dar bien el conocimiento que se va a dar. 
22.1 Respuesta por 
parte de estudiante a  
preguntas de la 
profesora 
D: Muy bien entonces como ella está diciendo por ejemplo vamos escribiendo unos 
elementos importantes (sigue escribiendo en el tablero) un elemento importante es que es un 
pensamiento más o menos yo le entendí a ella es anticipado si… escribe anticipado en el 
tablero. Que otro concepto haber aquí 
18. Manejo de recurso 
por parte de la docente 
E: la planeación es la realización de varios temas que se van a dar en una clase como 
procesos de organización 
22.1 Respuesta por 
parte de estudiante a  






ellos. Cabe resaltar que se toma como criterio de confirmabilidad, la manifestación de la 
situación evidenciada en todas las observaciones de dos o más docentes; los códigos resultantes 
del análisis de los datos cualitativos se presentan en el anexo 2. Posterior a esta acción, se realiza 
una recodificación para llegar al siguiente árbol de códigos: 






























Actividades                             
conceptuales 
Participación individual (individual) 
Saludo inicial de clase.  
Clarificación de concepto 
Activación conocimientos previos 
Construcción concepto por parte de estudiante 





Distribución del aula 
Trabajo en grupos pequeños 
















comportamental Expresión gestual a comportamiento de estudiantes.  
Actitud cognitiva 
Intervención estudiante 
Interacción docente- estudiantes (grupo) 


































Se procede con el análisis de los datos agrupándolos para inferir dos categorías 
emergentes, referidas a estrategia didáctica e interacción humana, haciendo explicitas las 
propiedades y rasgos de las características inclusivas de la práctica en los docentes; obtenidas 
mediante la interpretación, haciendo uso de la codificación axial, donde los datos tanto de las 
observaciones como de la entrevista se juntan en nuevas formas por medio de conexiones y 
apoyados en la teoría cómo se evidencia a continuación.  
5.1 Categoría Estrategias didácticas 
A partir de las observaciones y las entrevistas  realizadas a las docentes participantes en 
la investigación, la primera categoría corresponde a las estrategias didácticas que Según Velazco 
y Mosquera (2010), Zabala, Díaz, Arroyabe, Mayer, 1984; Farmer y Wolf, 1991 son las 
secuencias y procedimientos establecidos por el docente para  promover el aprendizaje 
significativo en los estudiantes, éstas deben tener en cuenta  los recursos o materiales utilizados, 
los momentos de aplicación de las mismas, una organización coherente en la secuencia didáctica 
y en las actividades a desarrollar, además de comprender las características de los estudiantes en 
cuanto a saberes previos, aspectos cognitivos, motivaciones e intereses, entendiendo que el 
conocimiento implica un proceso de apropiación por parte del que aprende; por lo tanto se deben 
generar  espacios de organización social, de relaciones comunicativas, de interacción, de 
contextualización entre ellos, permitiéndoles construir de forma reflexiva, conjunta e individual  
sus propios conocimientos  y de esta manera se logren cumplir con los objetivos planteados en el  
proceso de enseñanza. 
La estrategia es, por lo tanto, un modo de planificación articulado con acciones 





de técnicas para conseguir los objetivos que persigue. En esta ocasión, se aborda bajo la mirada 
de estrategia de enseñanza, como aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan 
al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información (Díaz y Hernández, 
1999).  
Partiendo de lo planteado por los autores y de lo encontrado en los datos, las estrategias 
didácticas presentes en las prácticas educativas son de tres tipos: Estrategias discursivas, 
Actividades de Conceptualización y Organización social del aula.  
5.1.1 Estrategias discursivas.  
Las estrategias discursivas son las diversas formas de uso del lenguaje que ayudan al 
proceso de negociación y construcción de significados. Como lo plantea Mercer (1997) son 
determinadas formas de conversación que los profesores emplean para guiar la construcción del 
conocimiento de sus estudiantes. Se evidencia dentro del aula para explicación, brindar 
información o instrucción del docente y para conocer el pensamiento del estudiante, en este caso 
en la afirmación de ideas; ambos utilizan la pregunta para el dialogo, ilustración del uso de 
estrategias.  
 En concordancia con lo planteado por Mercer, las estrategias discursivas se pueden 
organizar en tres tendencias: Para obtener conocimiento relevante de los alumnos (preguntas 
elaboradas por el profesor y obtención de pistas), para responder a lo que dicen los alumnos (la 
confirmación, repetición, reformulación, elaboración, rechazar, ignorar, comparación, 
ejemplificación y ampliación)  y para describir las experiencias que se comparten con los 
alumnos (utilización del nosotros por parte del profesor, recapitulaciones literales y 





técnicas utilizadas, la observación y entrevista, se encontró que los docentes participantes en la 
investigación hacían uso de ciertas estrategias discursivas que se presentan en la tabla 4. 
Como podrán observar los docentes hacen uso de diferentes formas del lenguaje que 
permite que los estudiantes puedan comprender o sencillamente se logre el objetivo de la clase. 
Se evidencia a través de las observaciones que los estudiantes tienen la oportunidad de 
interactuar tanto con las docentes como con los compañeros, debido que la mayoría de clases, los 
segundos fueron los actores principales de las clases.   
De esta manera, existe un proceso de instrucción e información que las docentes siempre 
toman para aclarar las actividades  propuestas. Sin embrago, cuando llega el momento de la 
explicación aún se evidencia que no se abre del todo la posibilidad de la creación del concepto 
sino que se mantiene la posición unilateral de las docentes, evidenciándose en algunos momentos 
que el rechazo es constante en algunos estudiantes que establecen cosas diferentes a la docente. 
No obstante, el momento de afianzamiento permite que tenga una conexión todos los actores de 
la práctica educativa y se perciba la participación de los estudiantes y el reconocimiento del otro.  




DIMENSIONES OBSERVACIÓN CLASE ENTREVISTA 














E: Me parece que tuvieron muy buen tono 
de voz, por ejemplo, hubo un momento en 
donde todos nos quedamos… como que se 
puso brava y me parece que es muy chevere 
como dijo la profesora ahorita, un punto de 
que no me saboteen la clase y todo eso con 
que hallan sido serias, uff me parece que 




... bueno entonces el currículo es un 
conjunto de todas las actividades escolares 
no por lo general pues como el autor más 
central del proceso de la enseñanza y el 
aprendizaje es el maestro pero hay unos 
autores que tienen unos compromiso y 






macro currículo pertenece al ministerio de 
educación se llama el MEN ministerio de 
educación nacional porque de aquí de este 
surgen todo lo que son las políticas y 
lineamientos educativos  
Dar 
información 
D. Mientras ellos se van acomodando ahí, 
recordemos que cuando terminemos y halla 
finalización de las exposiciones vamos a 
tener parcial, a mi me parece, que aunque 
los conceptos están claros en algunas 
oportunidades, en otros nos han quedado 
dudas, lo que va a pasar es que vamos hacer 
una plenaria general, para que alli todas las 
dudas que ustedes tengan, me las puedan 
hacer, y podamos superar esas situaciones, 
y ahi si poder entrar hacer el parcial, porque 
si hay temas muy claros 
a ellos se les entrega un 
tema y ellos de una manera 
flexible escogen la dinámica 
que van a trabajar con base 




D: Listo programación didáctica, entonces lo 
del primer tema de hoy va hacer lo de la 
planificación de la práctica, que es una 
planeación? bueno cada uno lo va a escribir 
en su cuaderno, bueno haber estamos 
ubicados en la función de nosotros como 
maestros, entonces como maestros 
tenemos unas tareas y unos compromisos 
ineludible.  
A ellos se les entrega un 
tema y ellos de una manera 
flexible escogen la dinamica 
que van a trabajar con base 









D: Entonces uno dice ahí enseñemosle 
vocales (escribe en el tablero) letras, letras 
mayúsculas, letras minúsculas y entonces 
uno se olvida de que es lo que hay detrás de 
eso para poder llegar a enseñar, si vamos a 
mirar para poderle enseñar de vocales, 
¿necesito que tipo de desarrollo? 
yo le doy un contenido al 
estudiante, les doy libertar 
para que innoven con ese 
contenido, y me 
sorprenden, miren la 
responsabilidad y busquen 
la metodología y didáctica 
con la que van a trabajar. 
Siempre me sorprenden , 
traen cosas innovadoras.  
Afianzamiento  Ah no se les ha presentado esto todavía ah 
bueno entonces retomemos un poquito del 
currículo, el currículo es el que todas las 
actividades, los proyectos, los planes y todo 
lo que hay digamos diseñado para que una 
institución educativa lo realice que todas las 
actividades se realicen en la escuela,  
rubricas. Yo le hago 
preguntas, para indagar que 
fue lo que aprendieron. 
Elaboración D: Bueno entonces ahora como ya tenemos 
como una parte inicial de todos lo que 
todos hemos hecho en un proceso de 
construcción conjunta o social bueno como 
lo queramos llamar, entonces miremos o 
digamos sobre quien recae la tarea de 
planear vamos a mirar sobre quienes recae 
o sobre que personas.... 
me gusta terminar la clase 
haciendo esquemas o 






Rechazar D: no amor es un equívoco decir que el niño 
debe salir de preescolar leyendo . 
  
 
5.1.2 Actividades de conceptualización.  
Las actividades: según lo establece Zabala (2000) son una unidad básica del proceso de 
enseñanza y el aprendizaje, cuyas diversas variables presentan estabilidad y diferenciación: unas 
relaciones interactivas profesor/ estudiante y estudiante / estudiante, una organización grupal, 
unos contenidos de aprendizaje, unos recursos didácticos, una distribución del tiempo y el 
espacio, un criterio evaluador. En la presente investigación se hace visible a través de 
participación de equipos, participación individual, discusión grupal, saludo inicial de clase, 
clarificación de concepto, activación conocimientos previos, reflexión, orientación conceptual 
por parte de docente, construcción concepto por parte de docente con los aportes de los 
estudiantes, construcción concepto por parte de estudiante, construcción conocimiento grupal. En 
las actividades se reconocen diferentes dimensiones mencionadas a continuación: 
















El estudiante responde: E: la planeación es la 
realización de varios temas que se van a dar en 
una clase como procesos de organización 
 Ellos deben aprender a 
autoevaluarse , no por una nota , 
esa tarea es dificil.  
Saludo inicial de clase 
D: Bueno, Buenos días vamos a comenzar a 
trabajar entonces para que se vea una secuencia 




D: Necesidades, características e intereses de los 
estudiantes para poder elaborar el plan de área y 
el plan de asignatura necesito los fines de la 
educación (escribe en el tablero) los indicadores 
de logros, los lineamientos curriculares y los 
estándares de competencia, necesito esas 4 
cosas, pero leyendo los lineamientos (camina por 
el salón) ustedes vieron que algunos de ellos 
decían que hay que enseñar, alguno vio que 
temas hay que enseñar en los lineamientos, 
cuando veamos los estándares vamos a darnos 
cuenta que tampoco nos dice que temas hay que 






Se presenta entonces que los docentes plantean diferentes actividades que hacen una 
adecuada interacción entre los estudiantes, permiten que ellos participen y expresen sus puntos 
de vista frente al tema tratado, de esta manera, se hace un trabajo en equipo hacia la construcción 
del concepto. Sin embargo, en el proceso de activación de conocimientos previos se queda corto 
el ejercicio y al iniciar las clases son las maestras las que deben llevar la dirección de las clases. 
Lo anterior lleva a que los estudiantes más tímidos se les dificulten entrar en confianza al inicio 
de la clase y solo en los momentos que se abren los espacios colaborativos, ellos puedan 
participar.  
En esta misma sub categoría se plasma intrínsecamente el aspecto metodológico que 
plantea el modelo pedagógico institucional, donde a través del análisis documental se estableció 




D: Bueno listo entonces vamos a decir que 
escribieron haber empezamos por allá (señala 
con la mano) mamita que es planeación 
Hay veces que mi clase se va el 
tiempo con ejemplos o 
situaciones de ellos. Eso me 
pueden enseñar más que trabajar 
contenidos y teoría 
Construcción concepto 
por estudiante 
E: Bueno para mi planeación es todo lo que uno 
hace antes de entrar a una clase, digamos los 
pasos que uno lleva para llevar el orden de una 
clase porque como dice que digamos que uno 
llevar una clase improvisada eso es como una 
falta de respeto para los estudiantes entonces uno 
debe tener primero en cuenta el tema que va a 
llevar para los estudiantes y las actividades, el 
tiempo se va a tardar para dar bien el 
conocimiento que se va a dar. 
la evaluación es diagnóstico, 
mirar los conocimientos previas, 
mirar todo el proceso y sumativa 
y en acuerdo con ellos: auto y co 
evaluación puedan llegar a una 
nota final para saber cuánto han 
avanzado a través de diversas 
maneras o instrumentos : 
entrevista, evaluacion escrita, 
presentación o mucha otras 
maneras.  
Construcción 
conocimiento grupal.  
D: Lo mismo que la de Daniela ósea que la 
pensaron muy bien miren ya hay una 
definición… entonces con todos eso hagamos 
una nosotros…(escribe en el tablero) entonces 
digamos que es una planeación, vamos a decir 
que es y me van ayudar con todo lo que ustedes 
tienen… 
 o les pongo a escribir un 
resumen en vez que hable, miro 
desde la individualidad del 
estudiante. yo trato de despertar 
una autoestima, para fortalecer la 
confianza para que deje ese 





modelo socio-crítico y las docentes manejan el formato institucional de secuencia didáctica, estas 
planeaciones no son coherentes con la intencionalidad del modelo, sin embrago, hay 
aproximaciones en las sesiones que plantean donde hacen uso de diferentes estrategias que de 
alguna manera promueve la argumentación y la reflexión, aspectos relevantes para la filosofía 
institucional.  
Es importante resaltar que el PEI cuenta con todos los elementos que llevarían a una 
educación inclusiva, sin embargo, en la práctica no existe coherencia entre lo que se manifiesta 
en el documento y lo que se observa en la realidad. De igual manera, se observa que de acuerdo 
al PEI aun la institución está en un enfoque de Necesidades Educativas especiales donde postula 
solo la incorporación de los estudiantes y la realización de las adaptaciones curriculares.  A 










5.1.3 Estrategia Organizacional. 
Desde  las  estrategias  didácticas,  como  criterios  organizadores  de  la  tarea  escolar  es 
necesario  destacar  la  organización  de  los  alumnos,  el   espacio  y  el   tiempo  como 
elementos que configuran la situación áulica. Según Zabala la aparición de diferentes modelos 
Tipo de documento
PLAN DE 
ESTUDIOS PEI x MICROCURRICULO PEP
ANALISIS DOCUMENTAL 
3. DESCRIPCION 4. INTERPRETACION
la mision muestra un acercamiento a los principios de la 
educacion inclusiva donde se ve que pretende formar seres 
integrales, con procesos de investigacion que llevan a 
transformar la practica, a traves de la reflexion y el 
reconocimiento del otro segun el contexto que nos rodea.  
La Escuela Normal Superior del Quindío, tiene como visión para el 
año 2015, ser reconocida por  la  comunidad  Quindiana  como  una  
Institución  líder  en  la  formación  integral  del  nuevo maestro,  
responsable  de  la  Educación  en  el  nivel  de  Preescolar  y  Básica  
en  el  Ciclo  de Primaria,  con  una  sólida  conceptualización  
pedagógica  y  didáctica,  para  que  desde  esa dimensión crítico 
social asuma su profesión con carisma ético y con sentido de 
transformación social. Así mismo la Institución se consolidará como 
una organización que brindará asesoría, actualización  y  
Profesionalización  a  los  docentes  en  ejercicio  y  a  los  
profesionales  de  otras disciplinas que carecen de una información 
pedagógica pertinente.
La vision por su parte, trabaja de igual manera por el ser 
integral, es decir pensando en todos y todas, para lograr que 
se reconozca al otro, involucrando a todos lo maestros del  
departamento para foemntar la participacion general.  
MISION: 
La Escuela  Normal Superior del Quindío, está comprometida con la 
formación de educandos que  estén  preparados  para  desempeñarse  
como  maestros  con  calidad,  eficiencia  y  eficacia, que 
reconozcan e integren las condiciones de su contexto sociocultural, 
capaces de enriquecer la  cultura  pedagógica  a  partir  de  la  
reflexión  constante  sobre  su quehacer  profesional,  y  que 
responda ética y pedagógicamente a los retos que le platea la 
sociedad moderna.  
2. DELIMITACION  DEL CONTENIDO
1. ASPECTOS FORMALES
se evaluará la filosofia filosofía que orienta las prácticas educativas, alli se tendran encuentan aspectos 













organizativos se corresponde con la respuesta a las nuevas inquietudes en la enseñanza, a las 
diferentes concepciones educativas y a los conocimientos  psicopedagógicos. Se defiende el 
trabajo en equipo como uno de los medios para fomentar la sociabilización, la cooperación, para 
atender diferentes niveles y ritmos de aprendizaje, para resolver problemas de la dinámica grupal 
y para hacer posible el aprendizaje entre iguales, entre otros. Estos aspectos como la  
intervención y la ubicación de la docente, la distribución del aula, el trabajo en grupos pequeños 
y el manejo de recursos que fueron evidenciados en las prácticas educativas según tabla 6.   
Es de aclarar que estos aspectos son relevantes dependiendo de las actividades planteadas 
y el docente a cargo. Según lo observado, en algunos momentos era relevante el trabajo en 
equipo y se veía una gran participación como en otros momentos con otros docentes, no se 
evidenciaba la misma actitud, teniendo en cuenta que eran los mismos grupos de estudiantes. Sin 
embargo, el trabajo con diferentes formas de agrupación da un empoderamiento a todos y todas 
las estudiantes. Además, proporciona confianza y reconocimiento de los saberes de todo el grupo 
en general.  
Por otra parte, a pesar que todos los salones cuentan con los recursos tecnológicos, las 
docentes normalmente se enfocaban en trabajar solo con diapositivas y tablero, sin brindar la 
posibilidad de diferentes recursos que llegaran a las necesidades de los estudiantes. No obstante, 
cuando eran los estudiantes los encargados de las clases, ellos manejaban diferentes recursos que 




























5.2 Categoría de Interacción humana 
Según Olga Steve una práctica educativa debe cumplir la interacción entre docentes y 
alumnado, y entre iguales. El objetivo es fomentar una pedagogía dialógica, en la que todos sus 
protagonistas se corresponsabilizan del proceso de aprendizaje. Por esta razón, los discursos que 
se generan en el aula juegan un papel de primer orden en tanto que son la manifestación de una 
de las herramientas de mediación semiótica más importantes en el proceso de aprender: el 
lenguaje. Por esto, el lenguaje es fundamental en el proceso de comunicación que hace que exista 
una transferencia de habilidades, conocimientos y actitudes que tienen lugar mediante el diálogo 


















DIMENSIONES OBSERVACIÓN CLASE ENTREVISTA 
Ubicación 
docente 
D:  ¿quién quiere aportar para la 
evaluación de esta experiencia de hoy? (se 
levanta del puesto) (pregunta mientras 
camina) 
Secuencia didáctica de los modelos 
flexibles: momento de la oración, la 
lectura acorde con el tema , desafío o 
pregunta de la clase, luego la dinámica 
: lo individual, el trabajo de grupo y el 
trabajo que el maestro guie. Y luego el 
desarrollo del tema, un repaso de 
contenido, la evaluación y la tarea.  
Distribución del 
aula 
EL: Vamos a dividir el salón entre 2, 
entonces donde esta angela (señala) es el 
primer grupo y donde esta natalia piñeros 




E: ehhh… entonces hoy vamos a trabajar 
mucho y por eso vamos a trabajar asi 
como estamos por filas, ehhh… con sus 6 
compañeros, los 6 compañeros de aca, los 
6 de allá, los 6 de allá… (señala las filas 
con la mano)  
luego trabajo las actividades mediante 
trabajo colaborativo..  
Manejo de 
recursos 
Lo primero que se observa  que bajaron la 
pantalla para trabajar con el video beam, 
los estudiantes están ubicados cada uno de 
ellos en su respectivo puesto formando un 
cuadrado, la docente esta organizando su 
portátil para comenzar la clase. 
vinculo las tic, para que ellos se 
sientan cómodos,  
Intervención 
estudiante 







De igual manera, (Coll, 2004) expone que “la interacción cara a cara que tiene lugar en el 
aula es un proceso gobernado por reglas.” Si bien es cierto, que este proceso de interacción se 
asume como un proceso democrático, también se debe reconocer la importancia que juega el 
papel del docente, pues es él quien establece cuándo y en qué tiempos se hace la acción de la 
interacción ya sea entre pares o entre estudiante- docente. 
Lo realmente relevante es que el docente debe tener en cuenta que cada acción realizada 
en el aula tiene un significado y esta depende del contexto en el que se manifieste. Sin embargo y 
a pesar que el proceso de interacción sea entre estudiantes y maestros, es este último, quien tiene 
la responsabilidad de lo que pasa en el aula, pues es quien planea que tipo de interacción se 
establecerán a través de la organización del aula o los materiales a utilizar.     
A continuación, se presentan las interacciones que se evidenciaron a través de la 
investigación en El Programa de Formación Complementaria:   




















D: , hubo otros que no han sido tan claros, y han 
quedado un poco confusos y con muchos 
interrogantes, a pesar de que algunos han ido de 
forma personal, a pedir explicación extra, me parece 
que esta bien pero no hay que hacerlo personal, hay 
que hacerlo colectivo, es aquí donde necesitamos 
hacer las preguntas, porque esa pregunta que usted 
tiene, my seguramente la tiene otro compañero, y no 
se arriesga hacerla, entonces por favor cuando 
tengan inquietudes o dudas frente a la 
contextualización, expresémoslo de forma rapida 
para que lo podemos aclarar, voy a repetir por si 
acaso, con el concepto de hoy con la investigación 




























Se evidencia en la investigación,  los tres factores que explican la conducta humana: lo 
comportamental a través de las diferentes exclamaciones, actuaciones y expresiones tanto de los 
estudiantes como de los docentes, lo cognitivo a través de la intervención de los estudiantes, la 
interacción estudiantes y docente y la reflexión que realiza el docente con los estudiantes; y lo 
afectivo a través de la expresión corporal y la expresión docente. Estas dimensiones hacen parte 
importante de la práctica de todo maestro, pues es a través de estas es que se pueden consolidar 
las relaciones con los estudiantes y crear un ambiente de confianza y respeto a través del uso del 
lenguaje. Sin embargo, las prácticas investigadas evidencian lo que Coll llama la regla de los dos 
tercios; donde el profesor habla durante aproximadamente dos tercios con explicaciones o 
preguntas y hace uso de un discurso de naturaleza jerárquica a través de tres movimientos: el 
docente inicia el intercambio, lo cual genera una respuesta, a lo que sigue una retroalimentación. 
(Sinclair y Coulthard, 1975). 
  
interacción 
docente- estudiante  
La docente se acerca a dialogar con algunos 
estudiantes mientras estan haciendo el trabajo 
individual.  
con la mayoría es muy buena relación. 
Hay algunas que no hay empatia, yo 
trato de acercarme y hablar, así sea en el 
aula o por fuera. Trato de ser muy 
flexible porque yo prefiero que el 
aprenda y así llega muy fácil  a mi.  
  
reflexión 
D: y a veces la mente del ser humano y del maestro 
es tan linda y prodigiosa que puede crear e inventar 
en algún momento algo cierto para salvar una 
conjetura, entonces es válido (Gesto) pero nunca un 
maestro puede llegar a clases sin ni siquiera planear. 
Quien más tiene otra definición. 
los llamo aparte y les hago entender que 
algo pasa y buscamos una luz y una 
salida. No es solo el trabajo del docente. 













D: Si me entendió, (camina por el salón, sonriendo) 
vuelve a leer lo que escribió (risas) es que estaba 
pensando en otro cosa… (Gestos) 
  
afirmación docente 







Lo anterior muestra, cómo en la investigación es a través de la estructura del discurso que 
se plantea cualquier tipo de interacción evidenciado en las prácticas educativas, además, es por 
medio del uso del lenguaje, las actividades conceptuales y la organización del aula que el 
docente propone, la manera que se puede llegar a tener real interacción en el aula, donde se 
propicie un espacio democrático y flexible que lleve a la comprensión de lo planteado para 
adquirir el conocimiento. Esto hace que la categoría de interacción humana a partir de lo 
expuesto, se convierta en subcategoría de la estrategia didáctica, resaltando que es un factor 
relevante para la  creación de una cultura incluyente, debido a que sin un lenguaje adecuado no 
podría existir una interacción que lleve a la aceptación del otro, ya sea estudiante o docente.  
Es de esta manera que se da inicio a la relación de los resultados con las prácticas 
inclusivas, para comprender las características de las prácticas educativas en el Programa de 
Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío que aportan a la 
construcción de la Educación Inclusiva. 
A partir del análisis de las subcategorías, se realiza la construcción de sentido (categorías 
sustantivas) la cual se inicia con la contrastación de los hallazgos obtenidos de las  técnicas 
empleadas para llegar a elaborar categorías en términos de sus propiedades y dimensiones, 
mediante el ordenamiento y estructuración de hallazgos en un todo orgánico que tenga sentido. 
Teniendo en cuenta lo anterior, finalmente se llega a una codificación selectiva que permite 
identificar la categoría principal: Estrategia didáctica la cual abarca; estrategias discursivas que 
recoge la interacción humana, actividades conceptuales que recoge momentos pedagógicos y por 
último la organización del aula. Esta categoría se lee y se analiza a la luz del enfoque de la 
educación inclusiva la cual según Ainscow, (2009)  examina cómo transformar los sistemas 





necesidades de todos los estudiantes, permitiendo su presencia, participación y aprendizaje en el 
currículo,  las actividades culturales y comunitarias dentro fuera del sistema educativo, sin 
olvidar uno de los factores relevantes del contexto de la presente investigación: la formación de 
nuevos maestros como se presenta en el siguiente mapa: 
Tabla 9. Mapa de Relaciones. 
  
 
Con base en las evidencias  anteriormente expuestas y el referente teórico presentado , se 
puede determinar que una práctica educativa responde  a  fines  institucionales,  organizativos, 
recursos  físicos  y  materiales,  produciendo  un  accionar  fluido  y  característico para  cada  
contexto  en  particular,  estableciendo  hábitos,  valores  e  ideas pedagógicas (Velez, 2013). 
Además, cada práctica educativa tiene en si características propias de los docentes que llevan al 






























Participación de equipos Participacion
Participación individual Reconocimiento del otro
Discusion grupal Accesibilidad
Saludo inicial de clase. Políticas
Clarificacion de concepto Culturas
Activacion conocimientos previos Practicas
Reflexion
Construcion concepto por parte de 
Construcion concepto por parte de 
docente con los aportes de los 
Construcion concepto por parte de 













éxito o fracaso de la misma. En este sentido, la práctica educativa conlleva diferentes variables 
como lo establece  (Zabala, 2000), pero que en esta investigación la principal categoría es 
denominada estrategia didáctica la cual se evidencia en subcategorías como: estrategias 
discursivas, actividades conceptuales y organización en el aula y a continuación se hará el 
análisis con la categoría de educación inclusiva que según el mapa de relaciones cada una de las 
dimensiones se relaciona con uno o más principios aportando a las tres dimensiones: practica, 
política y cultura.  
Las estrategias didácticas encontradas en la investigación muestran una trayectoria de las 
docentes en la institución y presentan una homogeneidad entre ellas, pues  se debe reconocer que 
las estrategias didácticas planteadas por el docente no solo depende de su conocimiento con 
relación a las temáticas sino también de la experiencia en el aula, la influencia por la trayectoria 
de vida del docente, el contexto socioeducativo donde se desenvuelva, las opciones pedagógicas 
que conozca y las condiciones que se encuentran en la institución (Barriga, 2002).  
Con relación a las estrategias discursivas, estas hacen parte fundamental del proceso de 
enseñanza de futuros maestros y en general de todos los estudiantes, pues han sido utilizadas 
para guiar, orientar y dirigir el aprendizaje. Según (Barriga, 2002) un trabajo presentado por 
Sánchez, Rosales, Cañedo y Conde (1994) muestra como el discurso pedagógico  a través de 
estrategias discursivas estructuran esencialmente el compromiso entre lo “dado”, es decir, lo que 
se ha compartido en otras clases y lo “nuevo”, lo que se presentará en forma coherente y 
estructurada, desde todos los niveles, siendo claros en el discurso del docente, ya sea de una 
manera expositiva o a través de un dialogo construido con los estudiantes. Frases como “Docente 
1: Listo programación didáctica, entonces lo del primer tema de hoy va hacer lo de la 





cuaderno, bueno haber estamos ubicados en la función de nosotros como maestros, entonces 
como maestros tenemos unas tareas y unos compromisos ineludible”, “Docente 2: entonces 
ahora como ya tenemos como una parte inicial de todos lo que todos hemos hecho en un proceso 
de construcción conjunta o social bueno como lo queramos llamar, entonces miremos y digamos 
sobre quien recae la tarea de planear vamos a mirar sobre quienes recae o sobre que personas 
(Copia en el tablero) pareciera obvio pero  hay que analizar sobre quien recae la tarea de planear 
bueno y ustedes que piensan  (escribe en el tablero y les pregunta) Hay unos autores que están 
explícitos y hay unos que están implícitos cierto entonces habría que mirar primero como vez 
pasada nosotros estamos hablando del currículo yo les presente les hice una presentación de 
currículo que se divide en tres niveles se acuerdan? “ nos llevan a ver que las docentes manejan 
diferentes lenguajes para dirigir este mencionado aprendizaje.  
Con base en lo anterior, los docentes investigados hacen uso constante de diferentes 
estrategias didácticas que dan apertura a una educación inclusiva propia de la formación de 
futuros maestros donde se resalta la participación y el reconocimiento del otro, principios 
fundamentales de la educación inclusiva. Es de destacar que a través de estas estrategias 
discursivas se abre la posibilidad para que todos los estudiantes indaguen, opinen y abran el 
discurso entre los diferentes actores de la comunicación.  
Sobre la participación UNICEF (1999) indica:  
… Es  la manera  en  la  cual  los  actores  (niños,  jóvenes,  padres  y  profesores)  se 
comprometen  con  la  acción  educativa.  … Es  necesario  comprender  la participación  
como  un  dominio  en  el  cual,  los  actores  movilizan  sus intereses  y  expresan  sus  
necesidades  educativas.  Por eso la participación  se  vincula  con  la  equidad:  para  que  
en  la  educación  haya  equidad  tiene que  haber  participación,  porque  es  la  única  





grupos. Si  la gente  no  participa,  es  porque  no  ve  una  relación  con  sus  necesidades 
(p.18). 
 
Si los estudiantes no son parte de la clase, no verán significativo ni importante lo 
trabajado. Por tal motivo y de acuerdo a lo encontrado, se puede afirmas que una de las 
características de las prácticas educativas que aportan a la educación inclusiva es la participación 
que se genera en las aulas a través de diferentes estrategias.   
Participar no sólo es tomar parte de una actividad.  Es  también  la posibilidad  de  
compartir  decisiones  que  afectan  a  la  propia  vida  y  a  la de  la  comunidad  en  la  que  uno  
vive;  es  decir,  es  el  derecho  a  expresar la  propia  opinión,  que  es  una  de  las  libertades  
fundamentales  de  las sociedades  democráticas. La  participación  involucra  procesos  
democráticos de  toma  de  decisiones  considerando  los  puntos  de  vista  de  todos  los actores  
de  la  comunidad  educativa,  constituyendo  un  mecanismo fundamental  para  el  ejercicio  de  
los  derechos  de  padres,  profesores  y alumnos.  (UNESCO, 2007; p.35). Y a pesar que se 
involucra la participación en estas prácticas, aun no se percibe esa libertad para expresar 
pensamientos, concepciones y sentimientos, por tal motivo, la interacción existente aun es 
tomada de una manera unilateral, lo que tendría que trabajarse al interior de los perfiles de los 
docentes.  
De igual manera, dentro de la categoría de estrategias discursivas, se conjuga la 
interacción humana la cual a través de las actitudes hacen parte del reconocimiento del otro, 
donde a través de lenguajes claros y directos dan la posibilidad para que el estudiante se sienta 
cómodo y pueda de esta manera establecer  su posición frente a cualquier tema o situación. Sin 
embargo, la investigación muestra que a pesar que se evidencian en las tres docentes algunas 





manifestaciones en las actitudes comportamentales y más aún en las actitudes afectivas. Razón 
por la cual, en ocasiones, los estudiantes no sienten la tranquilidad para expresar sus ideas.  
Quiere decir que aunque en las aulas se hace un reconocimiento del otro a través de la 
participación y algunas estrategias discursivas, sigue faltando esa capacidad de escucha de los 
docentes hacia los estudiantes, donde se proporcione confianza y de esta manera acceda mejor al 
grupo. Como lo  manifiesta  Echeita  (2012)  que es   ir  mucho  más  allá  del  acceso y  de  la  
mera  presencia  en  los  lugares,  e  implica,  sobre  todo,  aprender con  otros  y  colaborar  con  
ellos  en  el  trascurso  de  las  clases  y  de  las lecciones. La  participación  inclusiva  es 
entonces  la  posibilidad  que tienen los estudiantes  de  ser parte  de  un  grupo, involucrando las 
vivencias del contexto y haciendo valido la expresión de opiniones y sentimientos, pero a la vez 
respetando la del otro de manera respetuosa y responsable.  
Es entonces como a través de preguntas dirigidas, experiencias y conocimientos 
compartidos: comparación, relación, recapitulación , organización, ejemplificación , ampliación 
y respuestas a lo que dicen los estudiantes a través de la confirmación, reformulación, rechazo, 
elaboración , repetición  y además del uso constante de la interacción humana a través de 
diferentes actitudes frente a los estudiante es  posible  que  se  den  los  procesos  propios  de  un 
aprendizaje  inclusivo.  Un estudiante que participa es un estudiante que aprende. Como lo 
afirma Vygotsky (1997), la estructura cognitiva (funciones psicológicas superiores) del ser 
humano se construye en dos momentos: primero desde lo interpersonal o interpsicológico, es 
decir cuando la persona interactúa con su entorno mediado social e instrumentalmente, para 
posteriormente pasar a un plano intrapersonal o intrapsicológico, que es cuando interioriza la 
actividad. El espacio que está entre cada una de estas zonas se le conoce como zona de desarrollo 





De acuerdo a Vygotsky, se puede afirmar que no existe un desarrollo único y universal, y 
que, por tanto, todas las personas pueden aprender si las condiciones del contexto son las 
favorables, propiciando que se superen los impedimentos que por alguna condición se pueden 
presentar en los seres humanos. Todos somos capaces de compensar las dificultades 
desarrollando otras capacidades, pero sin duda el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
eminentemente social, así que se necesita de la interacción con el otro para lograrlo.  
Las características presentadas anteriormente  de las prácticas investigadas evidencian 
que algunas promueven la educación inclusiva, sin embrago, se considera importante el uso 
constante de estas prácticas en la formación de nuevos maestros, porque se aprende más por el 
ejemplo que por la teoría, como es presentado en la investigación “Developing pedagogies in 
pre-service teachers to cater for diversity” (Mills, 2013) los estudiantes manifiestan que no basta 
con recibir cursos y teorías en el manejo de la diversidad, si ellos no se ven enfrentados a la 
realidad, por esta razón se hacen cinco recomendaciones que a continuación se compara con lo 
establecido en el programa de formación complementaria según lo establecido por el PEI.  
Tabla 10. Comparativo entre investigaciones. 
 
The University of Queensland, Brisbane, QLD, 
Australia 
Programa de Formación Complementaria. 
Escuela Normal Superior del Quindío. 
Componente de práctica con más tiempo. Se realizan 6 horas semanales que llevan a 
tener un buen acercamiento a la realidad. 
Mantener énfasis a lo largo de la enseñanza 
de estudiantes diversos 
Aun no se concibe el término de diversidad 
en las aulas. Según el PEI se manejan las 
NEE. 
Ubicación de las prácticas en  diferentes de 
contextos  
Realizan las prácticas en 4 campos: rural, 
primera infancia, primaria y vulnerable.  
El acuerdo de ubicación de prácticas con la 
supervisión de profesores que posean 
disposición hacia la diversidad y justicia social, 
los cuales se reflejen en los maestros en 
formación.  
Las prácticas son supervisadas por docentes 
competentes en los diferentes campos. Sin 
embargo, la concepción de diversidad no 






Con relación a las Actividades Conceptuales, éstas son el camino para el logro de una 
práctica educativa exitosa, en términos de diversidad, pues a través de ella, se puede llegar a 
construir parámetros claros que abarquen todos los estudiantes y se pueda trabajar una práctica 
educativa incluyente, que sirva como referente para las prácticas de los futuros maestros como 
Vélez  (2008)  señala: la  institución  educativa adquiere  un  papel  protagónico  en  la  
modificación  de  los  valores,  las actitudes  y  los  prejuicios  sociales  actuales  con  respecto  a  
las  personas consideradas  “diferentes”.  De  esta  manera,  genera  presión  en  la  sociedad para  
formular  políticas  sociales  inclusivas  y  crear  contextos  nuevos  que permitan  la convivencia  
en  la  diversidad. Sin  embargo,  no  debe desconocerse  que  el  cambio  propuesto implica  un  
nivel  muy  alto  de compromiso  y  comprensión  por  parte  de  la  comunidad  educativa  para 
conseguir  buenas  prácticas  educativas  (Vélez,  2008;  p.4). 
En esta subcategoría de la estrategia didáctica, se observan pocas características que 
lleven a la práctica inclusiva en las prácticas investigadas, partiendo del referente nacional que es 
el índice de inclusión, “estrategias para el apoyo a la gestión académica con enfoque inclusivo” 
(Correa, Bedoya y otros, 2010, p.20);donde establece que las actividades planteadas deben estar 
enmarcadas en un Enfoque metodológico y que a continuación se hace la relación, teoría – 
prácticas educativas investigadas en donde se observa cómo algunas de las características se 
evidencian en la investigación y otras no: 
Altamente estructurado: no se ve diferenciación en los estudiantes.   
Sistemático: no se observa un proceso con cada estudiante.   
Interdisciplinariedad: esto se evidencia a través del estudio de los microcurriculos y las 





Mediado por el maestro: con diferentes estrategias se alcanzan los objetivos a través de la 
interacción entre docente- estudiante, estudiante- estudiante.  
Uso del aprendizaje significativo: aún se evidencia el método tradicional donde se enseña 
lo que establece la estructura curricular.  
Utilización de estrategias de trabajo cooperativo: es una de las interacciones que más se 
da en las prácticas educativas investigadas.  
Se observa entonces que solo hay evidencia de unas pocas características propias de la 
educación inclusiva, sin embargo, se entiende que es un proceso que se está revolucionando y 
como lo plantea (Zabala, 2000) Hay que introducir, en cada momento, las acciones que se 
adapten a las nuevas necesidades formativas que permitan llevar a cabo una verdadera reflexión 
sobre la práctica, haciéndola coherente con las intenciones y el saber profesional. 
De esta manera, características como la participación de equipos, participación 
individual, discusión grupal, saludo inicial de clase, clarificación de concepto, activación de 
conocimientos previos, reflexión, construcción concepto por parte de docente, construcción 
concepto por parte de docente con los aportes de los estudiantes, construcción concepto por parte 
de estudiante, construcción conocimiento grupal, cada vez están haciendo mayor parte de las 
prácticas educativas del programa de formación complementaria y aportan a la construcción de 
una política inclusiva dentro de la institución.  
Sin embargo, aún existen muchos factores de éstas prácticas que no permiten la 
participación, por lo anterior es fundamental tener como base el diseño universal de aprendizaje 
(DUA) (Rose, 2008), el cual va más allá de realizar adaptaciones curriculares o modelos 
“paralelos” al sistema, la tendencia actual se dirige hacia el DUA para brindar accesibilidad al 





compararlos con la investigación se observa cómo cada eje se relaciona con las subcategorías 
encontradas.  
El primer eje corresponde a las múltiples formas de presentación donde se trabaja el qué 
del aprendizaje a través de diferentes formas de percibir y comprender la información, haciendo 
uso de métodos visuales, auditivos, escritos para presentar el contenido. En las prácticas 
educativas observadas se encuentra que las docentes hacen uso de diferentes medios para 
presentar el contenido, sin embrago, en ocasiones, la información no siempre se da en todas las 
modalidades y no se evidencia la personalización en la presentación de la información, además 
que no se Maximiza la transferencia y la generalización.  
El segundo eje, las múltiples formas de expresión, es el cómo del aprendizaje donde 
existen diferentes formas de abordar las tareas y expresar lo que saben de manera escrita, oral o a 
través de imágenes. Con relación a las prácticas investigadas, las docentes proporcionan 
diferentes modalidades para expresarse, tanto en la interacción entre iguales como en la 
expresión de los conocimientos, ideas y conceptos de cada estudiante. Lo anterior es un proceso 
fundamental en la formación inicial de maestros, donde a través de estas estrategias se brinde 
confianza en dos direcciones: hacia ellos en el proceso de aprendizaje y hacia ellos como futuros 
maestros donde deberán brindar estas mismas características para llegar a una enseñanza 
inclusiva, como lo plantea  (Echeita, 2012) el profesorado tiene que confiar en que su docencia 
tiene significado y  que aquellos pueden encontrar relevancia y propósito a través de sus 
experiencias. Los estudiantes tienen que saber y sentir que pueden hablar con sus profesores 
sobre cómo aprenden (Confianza). La confianza mutua establece una responsabilidad 
compartida, necesaria para sostener la transformabilidad de la capacidad de aprendizaje del 





En esta misma dirección Ainscow (2012) plantea que hacerse más inclusivo es una 
cuestión de reflexión y dialogo, de revisión de la práctica para poder lograr una cultura más 
inclusiva a través de una adecuado formación y selección tanto de docentes como directivos, 
donde su característica principal sea su formación en valores de inclusión y su capacidad para 
dirigir en forma participativa, (p, 46). De esta manera, la investigación aporta herramientas 
básicas para la formación de nuevos docentes y promueve en la investigadora una reflexión en 
torno a las políticas establecidas al interior de la institución, fomentando una cultura inclusiva 
con sus colegas.  
Como tercer y último eje son las múltiples formas de implicación, el porqué del 
aprendizaje, a través de las diferentes opciones que se usan para captar el interés, mantener el 
esfuerzo, la persistencia y lograr el auto regulación. En las prácticas educativas investigadas, este 
factor es uno de los que menos se evidencia y es coherente con la subcategorías presentadas 
donde a pesar que se garantiza la participación y ésta es un factor recurrente en la investigación, 
no existen rasgos de unos de los puntos de verificación según DUA más relevante para este caso, 
el cual es Fomentar la colaboración y la comunidad y el desarrollo de habilidades de auto-
regulación. Sin embargo rasgos como la reflexión y la auto-evaluación se hacen presentes en 
algunas de las observaciones y sobretodo en la entrevista realizada a las docentes.  
De igual manera, en la categoría de estrategias didácticas, se encuentra la estrategia 
organizacional la cual proporciona herramientas fundamentales para la construcción de una 
práctica educativa inclusiva, donde se garantiza la equidad que como lo plantea (Jorge Correa et 
al, 2015) da respuesta transitoria para reducir brechas educativas existentes en el país con grupos 
diversos y en situación de vulnerabilidad, reconociendo que hay algo común entre todos y algo 





relación a lo anterior las docentes manifestaron trabajar de manera conjunta, adecuando el 
espacio a través de diferentes estrategias a todos sus estudiantes y de esta manera  creando una  
cultura entendida como factor que puede apoyar o perjudicar los avances en la enseñanza y en el 
aprendizaje, pues es la cultura la que permite la creación de una comunidad escolar segura, 
acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, (Ainscow, Booth., 2000)  
con base en lo investigado, se evidencian características relevantes que ayudan a este proceso a 
través de la forma de distribución de estudiantes en el aula, donde cada práctica presenta 
diferentes maneras de organización, lo que hace que se propicie nuevas interacciones entre 
estudiantes y docente. Por el contrario, los recursos utilizados no llevan a que todos los 
estudiantes puedan lograr el aprendizaje o al menos estén de acuerdo a sus necesidades como fue 
planteado anteriormente a través del análisis de los DUA.  
Según lo plantea Ainscow (2012) las investigaciones señalan que este último factor 
mencionado es fundamental para la participación de los alumnos, porque el apoyo a la enseñanza 
depende de los recursos que emplea, además de la estimulación hacia el trabajo cooperativo que 
ayuda a maximizar la participación, y a su vez la consecución de niveles altos de aprendizaje 
para todos los alumnos de la clase. Cabe resaltar que en la investigación que estas características 
son fuertes en el aula cuando son los maestros en formación los que tienen la autonomía de la 
clase, pues a través de micro clases y participación, son ellos los que disponen hacer diferente el 
aula a través de la conformación de equipos, trabajo cooperativo, colaborativo y sobretodo uso 
de material innovador que llevan al resto de compañeros involucrarse más en la clase. Sin 
embargo, los docentes investigados carecen de material innovador y se basan en el uso de los 
recursos como diapositivas y tablero, sin ir más allá del uso de materiales que abarquen las 





En definitiva, como lo plantea (Sacristan, 1999) estas estrategias hacen referencia a la 
necesidad de enseñar de manera eficaz a clases heterogéneas teniendo en cuenta los materiales, 
fomento de las interacciones en pequeños grupos, delegación de ciertas responsabilidades en los 
alumnos, tareas que exijan el uso de múltiples materiales y provoquen la participación de 
habilidades diversas, estimulación de la participación de los alumnos de bajo nivel, clases con 
simultaneidad de tareas diferentes con múltiples funciones del profesor”.  
Para alcanzar las estrategias anteriormente mencionadas, los programas de formación de 
maestros deben garantizar que tanto los maestros de maestros como los maestros en formación 
logren las competencias planteadas por (Jorge Correa et al, 2015) en su investigación: 
“Formación de docentes participantes en el programa de educación inclusiva con calidad en 
Colombia” donde mencionan cinco competencias: las humana  y  pedagógica, se  reflejan  en  la  
comprensión del enfoque de inclusión y en las acciones que se derivan en la práctica para la 
atención a diversidad; la competencia social que se observó en la habilidad de los docentes para 
socializar,  informar  y  formar  a  las  comunidades  educativas  sobre  el  enfoque  de  inclusión. 
La  competencia política e  investigativa,  mostró los escenarios de actuación y dio cuenta de las 
herramientas y métodos que requieren las prácticas innovadoras. se relacionó con la lectura de 
realidades, de entender las  opciones  de  formación  para  el  ser  humano  y  el  impacto  en  la  
calidad  de  vida  y  las políticas para la atención a la diversidad.  
La investigación realizada lleva a pensar que a pesar que las prácticas educativas del 
programa de formación complementaria están encaminadas hacia el proceso de inclusión, aun las 
competencias de los docentes no permiten ir un poco más allá hacia la transformación y reflexión 
de la diversidad no solo de los estudiantes que se están formando como futuros maestros sino de 





6. Conclusiones  
La presente investigación lleva a citar diferentes características y posiciones de la 
práctica educativa en la formación de los nuevos maestros en el programa de formación 
complementaria que aportan a la educación inclusiva.  
Si bien es cierto que se perciben algunas características que aportan a la educación 
inclusiva a través de la misión, la visión , los principios y otros documentos inmersos en el PEI, 
también se observa que la institución aún se encuentra en un enfoque de necesidades educativas 
especiales donde se plantea las adaptaciones curriculares para los niños reportados al MEN. No 
obstante, existe dentro del diseño metodológico la propuesta del modelo socio-critico donde 
plantean las bases del enfoque pero no se propone una didáctica clara que lleve al docente a 
transformar la educación y a promover espacios de reflexión.  
Sin embargo, se evidencia que hay una coherencia entre lo planeado y lo ejecutado, es 
decir, al tratarse de docentes que forman futuros docentes, se ven algunas características que se 
inclinan frente a las nuevas metodologías y estrategias que enrutan la enseñanza a la educación 
inclusiva o al uso de modelos flexibles, como lo plantean los nuevos parámetros de educación 
inicial de maestros, pero no necesariamente alineados a lo planteado en el PEI. .  
A pesar que la institución cuenta con un modelo pedagógico, este no es evidente en todas 
las clases y docentes investigados. Se observa que cada docente hace uso de estrategias propias 
de su formación y no propiamente del modelo socio-crítico, a pesar que todas manejan el mismo 
formato de planeación institucional. 
Se identifican algunas estrategias didácticas que orientan las prácticas educativas en el 





son: estrategias discursivas, actividades conceptuales y estrategia organizacional. Cabe resaltar 
que estas estrategias fueron encontradas en al menos dos de las docentes investigadas y que 
abarcan los aspectos de políticas, prácticas y cultura de la educación inclusiva.  
Es de esta manera, como se entiende que el lenguaje es parte fundamental de la educación 
inclusiva y permite brindar confianza al estudiante. Además, esa a través de estas estrategias que 
se puede llegar a la apropiación del concepto por la interacción existente entre los actores del 
aula.  
De igual manera, las actividades conceptuales hacen que se dinamice el aula y se logre el 
objetivo de la clase con la implementación de una metodología, materiales y método de 
enseñanza pertinentes que abarquen en la totalidad todos y todas los estudiantes, teniendo como 
referencia el desarrollo de las competencias generales de un docente.  
Además, de tener claro la implementación de diferentes estrategias de organización del 
aula donde no solo el docente sea el actor principal sino que de la mano de sus estudiantes ambos 
puedan construir el conocimiento. La distribución del aula es una característica fundamental y es 
la diferente organización de los estudiantes donde se propicia la participación individual y 
grupal. 
La educación inclusiva es una de las alternativas para la resolución de conflictos, máxime 
si se piensa en la formación de futuros maestros que sean competentes para el proceso de paz,   
que desde allí deben entender a través del ejemplo cómo se construye democracia, pues de esta 
manera se llega poco a poco al reconocimiento del otro resaltando sus virtudes, competencias, 
logros y cualidades, que hacen que todos hagan parte del aula y de la comunidad. Sin embargo 
no es suficiente con recibir espacios académicos que lleven a la reflexión, o con exponerlos en 





estudiantes perciban y vivan una educación inclusiva desde la práctica a través de sus maestros, 
los cuales tienen la tarea de aplicar didácticas flexibles que propicien una educación superior 
accesible a todos sus estudiantes.  
Solo a través del ejemplo se logrará que futuros docentes entiendan que las prácticas no 
tienen sólo que ver con aquello que se realiza a partir de una teoría, sino con una concepción 
ideológica, la cual se percibe desde lo actitudinal de cada maestro y desde la concepción  que 
todos los alumnos pueden aprender. En la investigación se evidenció que las maestras propician 
espacios inclusivos desde lo cognitivo pero no se evidenció en la parte actitudinal, razón por la 
cual aún no se percibe el aula como un espacio diverso.   
La enseñanza es un acto social en el que interactúa el maestro a través de los contenidos 
que llegan a los estudiantes. Pero el éxito de esta enseñanza radica en el lenguaje, los gestos, las 
acciones y el contacto utilizado, además de la manera como en equipo se establecen las tareas 
haciendo uso de unos recursos apropiados a la diversidad del aula, sin olvidar el ambiente físico 















Los programas de formación inicial deben garantizar maestros con perfil en la educación 
inclusiva que se revierta en el aporte de hacer una escuela para la democracia, que respeten y 
valoren la diversidad, que sean coherentes en su decir y hacer, pero sobre todo que tenga la 
buena disposición de reflexionar colectivamente, para así entrar a proponer cambios, que lleven a 
constituir equipos interdisciplinarios y que logren la creación e implementación de un currículo 
común que responda a las necesidades y particularidades de todos los estudiantes.  
Se debe reformular el plan de estudios donde no solo se trabaje desde lo teórico los 
procesos de inclusión y el campo vulnerable desde una mirada de integración y diferencia, sino 
que se reflexione en el término de diversidad a partir de todos los espacios académicos 
brindados, donde la respuesta a la inclusión sea la implementación de didácticas flexibles en 
todas las áreas que lleven a lograr el propósito de la educación. Lo anterior, hace que se verifique 
el uso del modelo pedagógico, pues este aporta a una dinámica de reflexión y transformación 
desde temprana edad.  
Para futuras investigaciones se sugiere como un primer paso, la elaboración de una 
secuencia didáctica que proponga diferentes estrategias metodológicas inclusivas de acuerdo a 
los resultados de esta investigación, donde a partir de la re significación del plan de estudios, se 
pueda determinar la incidencia de esta secuencia didáctica en la Formación de Maestros.  Como 
una segunda investigación, se propone la influencia de los maestros en el proceso de formación 
inicial de docentes con relación a un enfoque inclusivo. 
Pero antes de este proceso investigativo, se propone realizar una sensibilización en torno 





los docentes de la institución y posteriormente a nivel municipal. De esa manera, se podrá dar un 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  EDUCACIÓN INCLUSIVA Y 
DIDÁCTICAS FLEXIBLES 
MACRO-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 




En éste consentimiento informado usted 
_______________________________________identificado con documento N° 
________________, declara por escrito su libre voluntad de participar  luego de 
comprender en qué consiste la investigación “Características de las prácticas educativas  en 
el Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal superior del Quindío  
que aportan a la construcción de la Educación Inclusiva ” adelantada por la Línea de 
Investigación Didácticas Flexibles y Educación Inclusiva de la Maestría en Educación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
Objetivo de la Investigación: Comprender las características de las prácticas educativas  en 
el Programa de Formación Complementaria que aportan a la construcción de la Educación 
Inclusiva en la Escuela Normal superior del Quindío.   
Justificación de la Investigación: Actualmente se muestran avances en torno al  
reconocimiento de la importancia de la atención a la diversidad en la Escuela, las 
investigaciones en materia de Educación Inclusiva evidencian la necesidad  que desde lo  
gubernamental y desde las Instituciones se garantice la  ejecución de políticas que 
favorezcan una Educación para todos y todas y desde los maestros se requiere que sus 
prácticas educativas se transformen  hacia una respuesta educativa que tenga en cuenta las 
diferencias de los estudiantes que se encuentran en las aulas. Por lo anterior se hace  
necesario comprender  las características de la práctica para llevar a la reflexión constante 
de la misma. 
Procedimientos: Para la recolección de información la investigadora utilizará las  técnicas 
de la observación (se hace necesario filmar 20 horas de intervención pedagógica), entrevista 
y análisis documental de las producciones de los docentes, así como de documentos 
institucionales  con el fin de recolectar información que lleve a describir, categorizar, 
interpretar y comprender las características de las prácticas educativas en el Programa de 
Formación Complementaria para la aplicación de estas técnicas.  
Beneficios: La información obtenida permitirá  comprender las características de las 
prácticas educativas  en el Programa de Formación Complementaria que aportan a la 









Factores y riesgos: Esta es una investigación sin riesgo donde no se realiza ninguna 
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 
psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. 
Garantía de libertad: La participación en el estudio es libre y voluntaria. Los participantes 
podrán retirarse de la investigación en el momento que lo deseen, sin ningún tipo de 
consecuencia. 
Garantía de información: los participantes recibirán toda información significativa y 
respuesta  a cualquier inquietud que surja  durante el estudio. 
Confidencialidad: los nombres y toda información que usted proporcione, serán tratados 
de manera privada y con estricta confidencialidad, estos se consolidaran en una base de 
datos como parte del trabajo investigativo. Sólo se divulgará la información global de la 
investigación, en un informe en el cual se omitirán los nombres propios de las personas de 
las cuales se obtenga información.   
Recursos económicos: en caso que existan gastos durante el desarrollo de la investigación, 
serán costeados con el  presupuesto de la investigación. 
A quien contactar: En caso que usted quiera saber más sobre esta investigación o tenga 
preguntas o dudas en cualquier momento, puede contactar a Maricel Restrepo Nasayó al 
celular 3108330433  Investigadora. 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que estoy de 
acuerdo en participar en la investigación. Se firma en la ciudad de Armenia  los _____  
días, del mes _______________ del año 2015. 
 
___________________________                                    _______________________ 
Nombre del informante                                        Firma del informante 
Cédula:  
 
__________________________                                      __________________________ 
Nombre del testigo                                                            Firma del testigoédula:   
Anexo 2. Árbol de códigos inicial. 
 
  




1 Saludo inicial de clase.    
2 Afirmación docente   
3 Afirmación estudiante   
4 Conclusión actividad   
5 Dezplazamiento docente   
6 Distribución en el aula   
7 Exclamación docente    
8 Exclamación estudiante   
9 Explicación docente   









11 Expresión gestual a comportamiento de estudiantes.    
12 Información por parte de la profesora   
13 Información por parte del estudiante   
14 Instrucción actividad en casa 
Dar instrucción 
15 Instrucción gestual 
16 Instrucción actividad en el cuaderno 
17 Instrucción trabajo en grupo organizado por profesora 
18 Instrucción verbal de participación 
19 Instrucción verbal de ubicación en el aula 




22 Interrogante docente 
23 Interrogante estudiante 
24 Interrogante docente para clarificar concepto.  
25 Interrupción de las instrucciones por estudiantes   
26 Intervención ESTUDIANTE   
27 Intervención profesora   
28 Llamado de atención 
Llamado de 
atención 
29 Llamado de atención grupal 
30 Llamado de atención individual 
31 Llamado de atención por parte de un estudiante 
32 Manejo de recurso por parte de la docente Uso de 
recursos 33 Manejo de recurso por parte estudiantes 
34 Negación docente a intervención de estudiante Encuadre para 
el aprendizaje 35 Negación estudiante 
36 Participación grupal 
Participación 
37 Participación individual 
38 Repetición de contenido por parte de la profesora    
39 




Respuesta por parte de estudiante a  




Respuesta por parte de estudiante a  
preguntas de la profesora 
42 Respuesta por parte de estudiante a actitudes de estudiantes 
43 Respuesta por parte de estudiante a actitudes de la profesora 
44 
Respuesta por parte de la profesora  
a preguntas docentes 
45 
Respuesta por parte de la profesora  
a preguntas estudiantes 
46 Retoma de tema con re- explicación 
Retomar el 
tema 
47 Retoma de tema con video 
48 Retoma del tema 
49 Susurros   









51 Verificación asistencia por parte de estudiante.   
52 
Consolidación información a partir del concepto de 
estudiantes 
  




Construcción concepto por parte de docente con los aportes de 
los estudiantes 
55 Construcción concepto por parte de estudiante 
56 Construcción conocimiento grupal.  
57 Cierre de actividad 
Encuadre para 
el aprendizaje 
58 Síntesis de clase 
59 Retoma objetivo general clase 
60 Interacción docente- estudiantes (grupo) 
Interactividad 61 Interacción docente- estudiante  
62 Interacción docente- estudiantes (pequeños grupos) 
63 Discusión grupal   
64 Dar referente teórico   
65 Sugerencia de docente a estudiantes   















Anexo 3. Formato análisis documental 
 1. ASPECTOS FORMALES 
Tipo de documento 
PLAN DE ESTUDIOS   PEI x MICROCURRICULO   PEP 
2. DELIMITACION  DEL CONTENIDO 
  se evaluará la filosofia filosofía que orienta las prácticas educativas, alli se tendran encuentan aspectos 
relevantes para la formacion de maestros,   con relacion a la educacion inclusiva.  
  
                
3. DESCRIPCION 4. INTERPRETACION 
    
MISION:  
La Escuela  Normal Superior del Quindío, está comprometida con la 
formación de educandos que  estén  preparados  para  desempeñarse  
como  maestros  con  calidad,  eficiencia  y  eficacia, que reconozcan e 
integren las condiciones de su contexto sociocultural, capaces de 
enriquecer la  cultura  pedagógica  a  partir  de  la  reflexión  constante  
sobre  su quehacer  profesional,  y  que responda ética y 
pedagógicamente a los retos que le platea la sociedad moderna.   
la mision muestra un acercamiento a los principios de la 
educacion inclusiva donde se ve que pretende formar seres 
integrales, con procesos de investigacion que llevan a 
transformar la practica, a traves de la reflexion y el 
reconocimiento del otro segun el contexto que nos rodea.   
La Escuela Normal Superior del Quindío, tiene como visión para el año 
2015, ser reconocida por  la  comunidad  Quindiana  como  una  
Institución  líder  en  la  formación  integral  del  nuevo maestro,  
responsable  de  la  Educación  en  el  nivel  de  Preescolar  y  Básica  en  
el  Ciclo  de Primaria,  con  una  sólida  conceptualización  pedagógica  y  
didáctica,  para  que  desde  esa dimensión crítico social asuma su 
profesión con carisma ético y con sentido de transformación social. Así 
mismo la Institución se consolidará como una organización que brindará 
asesoría, actualización  y  Profesionalización  a  los  docentes  en  
ejercicio  y  a  los  profesionales  de  otras disciplinas que carecen de una 
información pedagógica pertinente. 
La vision por su parte, trabaja de igual manera por el ser 
integral, es decir pensando en todos y todas, para lograr que se 
reconozca al otro, involucrando a todos lo maestros del  










Ø Democrático: Que fomente la conformación de una comunidad 
dialógica fundamentada en el 
respeto por la diferencia. 
Ø Participativo: Que fomente la colaboración y la participación de los 
colectivos que componen la comunidad educativa en todos los ámbitos 
de la vida institucional. 
Ø Pluralista: Que desarrolle actividades de respeto hacia el entorno, 
hacia las personas y hacia uno  mismo,  educando  en  el  ejercicio  de  la  
no  violencia,  la  tolerancia,  la  solidaridad  y  los hábitos cívicos. 
Ø Creativo: Que dinamice el desarrollo de la creatividad, iniciativa e 
innovación, tanto de  las prácticas pedagógicas como de los procesos de 
investigación Para lograr estos principios la ENSQ, brinda una 
formación integral para que  el educando desarrolle sus capacidades 
físicas, afectivas, intelectuales, artísticas y morales 
Los principios son reflejo de lo que se plantea en laeducacion 
inclusiva, alli se evidencia el respeto por la diferencia, la 
accesibilidad, el reconocimiento del otro, y la investigacion.  
Artículo 15: DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN 
La evaluación se relaciona con las diferentes actividades que realiza el 
estudiante en cada crédito, para obtener los logros propuestos en ella, en 
todo caso siempre se tendrán en cuenta los componentes: SER, 
CONOCER Y HACER; se evaluará en forma cualitativa- cuantitativa en 
una escala de valoración con una equivalencia numérica ... 
el tipo de evalaucion de la institucion abarca todos los 
componentes que se deben tener en cuenta a la hora de 
reconocer las capacidades de los estudiantes.  
ARTÍCULO 16º El proceso evaluativo será concertado con los 
estudiantes por medio de un acuerdo pedagógico al iniciarse cada 
semestre. Los representantes de grupo tendrán una copia del acuerdo 
pedagógico. (Formato) 
PARÁGRAFO: En el semestre se realizan tres cortes, el porcentaje de 
cada corte será concertado en el acuerdo pedagógico. La nota definitiva 
se obtendrá mediante el computo de las notas de los cortes según lo 
establecido en el acuerdo pedagógico.  
El SIEE propone la participacion a traves de los representantes 
de gobiernos de aula , donde se fomenta la democracia para la 
toma de decisiones.   
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA  PARA DOCENTES  
“Características de  las  prácticas educativas en  el Programa de Formación Complementaria 




Gracias por aceptar esta entrevista y permitirme realizar la grabación de la misma. 
AMBIENTACIÓN:  
La Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, en su línea de 
investigación Educación Inclusiva y Didácticas Flexibles, actualmente adelanta un 
Macroproyecto  con el objetivo de Comprender las características de  las  prácticas educativas  
en  el Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío 
que aportan a la construcción de la Educación Inclusiva ., en la cual estoy vinculado con mi 
proyecto de investigación “Características de  las  prácticas educativas en  el Programa de 
Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior del Quindío que aportan a la 
construcción de la Educación Inclusiva.”, el cual es requisito para obtener el Título de 
Magister en Educación. La información por usted suministrada será utilizada únicamente con 
fines investigativos y educativos y al ser compartida con otros, sus datos personales se 
mantendrán en absoluta reserva.   




PREGUNTAS PARA DOCENTES:  
1. ¿Qué entiende por educación inclusiva? 
2. ¿Cuál es la tendencia pedagógica que fundamenta su práctica educativa y por qué? 
3. ¿Qué estrategias implementa para facilitar el aprendizaje de cada uno de sus 
estudiantes? ¿cómo enfrenta las necesidades en el aprendizaje que se le presentan a 
sus estudiantes? 
4. ¿Cómo es la relación existente entre usted y sus estudiantes? 









6. ¿Cómo se promueve el aprendizaje y la participación en su práctica pedagógica 
para cada uno de los estudiantes?  
7. ¿Cómo realiza el proceso de evaluación a sus estudiantes? 
 
